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EL HIJO DE LA PIEDRA.
COME DIA
FAMOSA,
DE DON JVAN DE MATOS FRAGOSO.
Hablan en ella las perfonas figuientes.
Felix,
 Eabrador.
. rote,
 Thje.
LifOr a.
Flora.
ZI Dique.
Marcelo.
Don Cefat rrfino.
js io , Cri ado,
ludowico.
Sorbete, Labr adoro
Pie &joto , Pontifice.
Pornpeyo.
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(f) JORNADA PRIMERA.
Sale Felix fatando á Padre amerenObrazos.
Fe!.
 Padre, en Mis brazos venid,
y aqt.41---donde el Sol ca lienta
eflareis mejor fintado.
Per. Rara virtud I Hijo, fuelta.
Seflor , en el alma os tiene
quien en los brazos os lleva.
Per. Aunque caduco
 , y  canfado,
no tanto , hijo, que no pueda,
cite bordon arrimado,
andar poco á poco ea,
bueno ettá ; aisiá la muerte
Vamos pagando l'adeuda.
Fol.
 Laura ,,isca á nu &ro padre
el banquillo, en que fe fienta,
Su e
 So. !ocre.
Yo por -ella lo he facado,
que ,conro-es cria de fieita,
te ella componiendo
 Laura,
aderezando los trenzas.
Con agua clara fe laba„
y como, las roías bellas
de tus mexillas tuaves,
citan de otro afeite agenas,
van creciendo á borbotones,
Como
 con agua las riega.
Los Cortef4uos la llaman
la Aurora de . nueftra Aldea;
y defde la Corteytenen
por ver fu cara de perlas.
Mas por.diobre , que a ninguno
efcucha. Fel.Es Laura difcreta,
y virtuofa.
S aten" Caora ,y Flora de Labradoras.
Lceur. Tu ,hermano,	 -
con tus exemplos me enfeilas;
pues, viendo que nueltro padre
vive con tanta pobreza,
con piadola induitriaientrambos
nos amparas
 ,y .fuftentas.
Per. Sientate anulado , Felix.
Fol. Serior , yo delta manera
efloi mui
 bien, pues ya fabes,
que jamas
 en tu prefencia
ni me fiento ,ni me cubro;
y no eítrafies la fineza,
que ette es natural refpeto
de mi amor. reratara obediencia
CilLiero aboya que me as
aquelIe gua°. Fe!. Mil fea.
	.5i ntanft todos.	 •
Per. Paguete el Cielo, hijo mio,
la piedad con que aliinentas
mi vejez. Fe/.13e todo el Mundo
fer dueño, fefior,  quifiera,
A	 • para
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para ponerlo a tus plantas.
que a los eiludios te aplicas;
I.
Ter. De ti, hijomia, me cnentath
y tengo de ti gran quexa,
que mutaciones
 ion
 eftas ?
	
1
de que no me digas nada:
Con que traza , con (pié
 indizar
q
I
telas dado tantoi las letras
ue fama de fabio cobras,, -
fin faltar .á la tarea
del trabajo Fe I. Por
fefior,  de aquefila iniieria,	 I
facarte
en que tan pobres vivimos;
es tocl'a rai diligencia :
que es dificil con fervar
ila honra con la pobreza.
Fel. Corno la libare Bolonia .
pues de que fuerte lo intentas
I
Pepe
 Afsi es verdad , nóhal dudarlo-:
vierte a , eltar,fefior ,tan
 cerca..
delta Aldea de Mornalto,
1que poco mas de una legua
la divide , y como fiempre
llevo carbon, fruta , 6 lefia,	 I
--	 .
a vender.  fu mercado;
porque el tie
dexo a Gilote en el puelto,	 I
mpo no le ierpda.,
y trocando el trage en negra
gala , de loba , y manteo,
'Ientro á curfir las-Ekuelas,
fi	
s	 e	 l'
n que halta ahora , ninguno
de los Eaudiante ,.fpa
quien lb i ; pues tomando el trago-
me vuelvo difsimelado, . I
primero, que -nos lUllenta,
al tiempo-que el Sol fe aufenta.
El motivo ,..que he tenido -
Ipara "entregarme a las letras,
ev, que un EitUdiante un dia„
comprandome de la Sierra
1.alguna fruta, me dixo,
reparandorne en las Iellas.
del rol14 ,a: Rara fortuna -, 1hombre , en tu-vida fe encierra!':
Prodigioly-es . tu lembla Me,
IPicliónie , que le dixera ,
;
l
mi edad,
 nil patria , mi nombre...
y eldiade aquel Planeta ,
•
en que nací , por-que vela
en mi clas evidencias-
1 Ide inge n io, y de gran fortuna:
reime ,; Pentando que 'era
burla ,que hacia de-mi;
1pero con tanta mocieflia •
lue hala' defp 40 ? que 011gaciP . -•,.. ,
4
de ins razones difcretas„.
á todo le fatisfice:
quedó fufpenfo , y las Cejas
• arqueando de admirado,
•• me dixo :Felix , tu eltrella
cone! nombre -correfponde:
el rudo exercicio dexa,.
• que en-él no hallarás fOrtuaa:.
eltudia , y ligue las letras,
porque en dia ven turofo
naciae, y por cita fea
has de llegar a la cumbre,
.de.la dicha mas fuprema	 .
que cabe en un
 hombre, y.rnieite
que tres Cáronas te efperan.
Fue& , y dexóme futpenfo;
y-aunque-nunca •a las•Eltreltas.
di credito ; porque todo
fon futuris:contiugencias.
Defde.entortces , encendido-
- con inclinación fecreta,
a los libros noche , y día,
folo el eltudiots mi. en.yr.ed.i.,
Y confundido en difcurlos
de arrebatadas ideas,
entre fuefios me parece, 	.
que con raras confequenciae.
defutiles argt.nuen tos,
.vgnzo las infames fedeis
de la cbainada
porque fe ine.reprelenta,
que con un luciente acero
vilarando en forma de len [.Y,ua',
defiendo el fsgraclo Culto .
de la Militante Iglefia.
Ql.sien:mas 'ale obliga al trofeo,.
es
 Roma, Roma me filena
en el oiclo mil veces,
y que adornada de Eftrella2.
me recibe en fu.reg.ezo:.
mas deben de fer quimeras,
é il itc iones con que el fitefio,
lude engallar
	 potenuias.
Al fin , ferlor , ha leis años,.
que con eflaellra tagena:
ligo los nobles eitudios.
de Facultades diverfas,
Mis Condikipulos todos,
me aplauden , y me celebran,
tanto , que pienfo oponer-me .	 •
á la Cathedra primera
que yacare :ello de Dios; -
fin duda ,.que es
 prov- idencia;, -
pues fin faltar al cuidado,
de
 futtemtws frev eta - • • • -
DaN
nil afic ion dos•exercicic.)s;
de fuerte , que en ella Aldea
foi por villano tenido,
y allá por doéto en las ciencias.-
-De RullicO, y-Cortefano
ligo
 atento dos tareas;
-pero como la mas baxa
efta de piedad comp trefla,
Ja ellimo en mas,
 pus
 ninguno
-fe ha viflo
 en
 fubida esfera,
que no figuieíre primero
de
 aquella virtud las huellas.
Ninguno .en Bolonia fabe
quien foi ; pezo como es fuerza,
que fe defcubra mi origen
ti profigo las
 Efcuelas,
dele° , que me digais,
de mi humilde deicenciencia,
el fundamental principio;
pues tambien faber .quifiera„
por que razon elle. P ueblo,
ene llama Hijo de La Piedra?
que elle nombre en mis oidos,
"hace armonia tan nueva,
que cada..vez que lo .efcucho,
valor me. infunde ,.y me alienta»
que fi acafo efle apellido
me le han dado por afrenta
(como fiernpr e he fofpechado)
yo haré, que ella piedra fea
diamante., - que me
 corone,
columna, que me engrandezca,
ellatua , que me eternice,
y efcudo , que me defienda.
5v% gento .vá que días coronas,
que te han dicho que te efperan,
Ion
 aquellas que hacer luden
en los centenos las bellias.
7e 1 . Sorbete i„ para los hombres
A-0111as fortunas fupremas,
, guando el Cielo lo permite.
Zr.
 Tambien.yo de efla manera
tendré prello una .Corona.
Fcl.IequfuertG? S)r.Nuelira Aldea
me quiere hacer Rey de Gallos
aquellas Carneftolenclas;
y aísi foi de, parecer,
que en Allrologos no creas.
Litur.p ues
 por qué? sor.A mi padre un tila
le dixo un hombre de letras,
-mirando fu nacimiento,
que le ludan los Planetas
hombre de lanza , y caballo:
•fueife acampar con fu earella,
dar ea.
 Cochero.
JUL.470S.
fbr. En Verdugo ,peor fuera.
Va El-col2r inui garrido .
le proferizó a mi abuela,
que lubina
 in
 ui alto,
y vino a fer- cofa cierta,
que un dia
 concierta
 untura
Voló por la chimenea.
Per. E l
 hombre mas rabio, nada
de lo futuro-penetra.
-Fe!. Afsi es verdad, pues fon todas
conjeturas imperfeClas,„
•que hace el DoElo,de.obfervancias,,
que forrna.:en fu mifma idea.
Aunque tainbien muchas veces,
la Divina Providencia,
por amag,os
 nos atril-a,
y guando lo que uno fuefia.
•ya dirigido a fin noble,
no es error, que le condena,
,.feguir fu rumbo ,fi acafo
virtud heroica le empefia.
Ter.Porque vanos penfarnientos,
Felix,
 no te delvanezcan: .
•oye, y verás de tu origen
la verdad clara en mi lengua..
Tu nladre, y yo nos caíamos
. pobremente en efta Aldea,
-.'fin mas hacienda, que un yugo
•de dos bueyes ,cuya herencia,
•manejada del cuidado,
y del rudo, afan , apenas
-para el natural .fUltento
era ballante defenfa.
Con que tiu madre aplicada
á la material tarea
-de lavar ropa , ayudada
a fer menos. la inclemencia;
que ella es la cauta. porque
. te llamaJa,gente necia,
Hijo de la Piedra
, 
no
•que por vituperio lea;
que aunque es baxo el exercidof
•en él tu madre .dió fefias
•de la virtud prodigiofa,
que ocultaba entre la xer,ga:
•Pues ella caía, que vis,
•fabricada entre dos ptfias,
de muchos pobres llagados
era albergue., choza	 venta
pues fin eltipendio alguno
trataba de fu limpieza.
De limolna.al gran Francifco,
veinte años con diligencia
lavó las tunicas pobres •
de Ins 	Jigiolos : citas
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I gallo, regocijo, y fiefla,los in ilmos Principes ludentenerlos en menos cuenta.
De lo poco, y de lo mucho,
fiempre liberal te ni ueltra,.
prompto en preitar al amigo;
pero no en cobrar la deuda,
antes ponerlo en olvido,
porque el hombre de p rudencia
ha de hacer cuenta que e s dado,
lo que á tus amigos prefla.
No has de hoblar fiempre de burlas,.
ni fiernpre ,Felix , de veras;
antes mezclando apacible
la aLgria , y la modellia.
Con igualdad del temblante,
clima , agaffaja , aprecia
todos, y nunca á nadie
refpondas con afpereza.
Nunca delante de muchos
parecer mas labio quieras,
que el hablar Con magifterio
hace a los otros ofenia.
Y aunque iepas mas quetodos;
ferá meneller,  que entiendas,
que delio no has de hacer caló,
para que bien quilo leas.Qze no es libio el que prefunaes
porque yo ter mas quifiera
con humildad ignorante,
que entendido por toberbia.
Al que te ofendiere necio
has de perdonar la afrenta;
porque fi tuvo razon,
bien hizo en hacerte ofenfa.
Y fi no le dile cauta,
entonces mas digno queda
de perdon , pues le conoce,
que era loco á rienda tacita:
Pues injulamente airado
quilo ofender la innocencia;
y vengarle del que es loco,
no es accion que detern
Al mal , y al bien , has de hacer
igiia I rolro : por requerías .
cotas, nunca has de enojarte;
que es del animo flaqueza.
Andar aleado , y limpio
conviene ; pero no lea
tanto , que en dice= toque:
huye de invenciones nuevas.
En el vettir , lo mas llano
es lo que mejor aisienta;
que quien le enga1an6 mucho
nunca fue I-Ñmbre de prendas.
EL. RIJO DE
ton las obras en que fiempre
fe ocupaba : fu nobleza
fue fola la caridad.
Mis paifados, con la inifins
virtud procedieron fiernpre,
fiendo por toda ella tierra
la Caía de los Perotes
gente llana , peró buena.
Con que tu , Felix , no tienes
mancha, que ofenderte pueda.
Sor. Claro ella, que .ha de ter limpio,
fi es hijo de Lavandera.
ser. Mas ya que del tole° trage
dexar el disfraz intentas,
y vas a feguir la Corte
de Bolonia, y lus Elcuelas:
del modo, que has de portarte
para ter bien quilo en ella,
quiero darte unos confejos,
que me caleció ,
 la experiencia..
Primeramente , con todos
trata verdad , nunca ofrezcas
de ninguna fuerte a nadie
cofa, que cumplir no puedas.
Nunca afirmes lo que hablares
con juramento, que es necia
defconfianza , y parece,
que-no es. tener de si entera
tatisfacion ; y aun iotpecho,
que- fu. opinión menoirrecia
quien. anda Urca ndo modos
para que el otro-le crea..
Tacha , defeEto coman,
jamas en burlas., ni en veras
le digas a nadie . pudo,
que nunca d.eilas ni teri s
te taca fruto, antes fiempre
de ordinario para en quexa;
pues no hai, oyendo tus faltas,
ninguno , que no lo,fienta.
Con losPrincipes , que Ion
de mejor naturaleza,
digo , de mejor fortuna,
habla fiempre coa modelia;
y entre entogido , y cobarde,.
no te llegues 	 mui cerca,
que en el Mundo ion deidades;
y es meneller que fe entienda,.
que deben de ter tratados
en todo con diferencia:
Y no in vidies el deipejo.
de aquellos,que ton llaneza
los tratan , dLiendo gracias,
que ellos con rifa celebran;
rues delpues de aquel aplaufo,
Y
1
 DE
I .
" TE DON:
Y en fin , lo Mas principal
*pe aqui mi voz te aconfeja,
es la Mida cada dia;
cu'dado de la limpieza
del alma , que cita, entre todas,
es la virtud mas perfeCla.
Al Venturofo , no invidies
los bienes , ni la riqueza;
la virtud fi , que ella Iola
es la mas precio la prenda.
Lo denlas hagalo el Ciclo,
que en eli -a humana rniferia
todo es vanidad, y
 fobo
el que firve a Dios lo acierta.
Fil. Padre, tan labias razones
fiempre en mi memoria impreffas
quedaran. Dent.A1 valle, al llano.
Per. Que es ello? Fet.Por la maleza:.
van fi guiendo á un lava li,
fangrieuto horror de-
 la telva;
y quien con mas ardimiento
le va acolando es Don Celar,
Hijo del Duque de Vrlino,
que de Ordinario en Efcuelas
le veo todos los clias.
P r. Es ditcreto : en ella Aldea
algunas veces le he hablado.
Flor. Qaien a. tu padre clixera,
	 a
que por ti viene al Lugar.
Lour. En vano-fu amoi intenta --
renciii me , pues in; s ellimo
yo mi honor,
 que fu grandeza.
Den t. Ataja , al monte , al arroyo. 
-
So n t
 c za Don
 e ar , y julio.
Cef. Dexadle: qué mal foisiega
quien ama ! Guardeos el Cielo,
Libradores.
Levaar.o.fi todos
	 firntAtfe Don Crfar.
Per. V.Excelencia,
feiior,
  fea bien ven ido.
á honrar ella pobre Aldea.
Cef. Por
 diver tirare en la caza,
he fatigado la ielya
tras un jaba cerdofo:
bien que empellado en la empreffa,
le perdí de villa , guando
dichola fuerte ordena,
que hallalfe elle breve al ivio
en vueara caía. aeLSofpechas, a p.
qué es lo que el
-cucho ! l'éo.Stfuor,
corrido eltol de que fea
mi caía tan corto albergue
para hofpedar la Grandeza
conque honra is ellos umbrales.
CapAy, Laura, lo que me cuitas! dp.
No es pobre , guando fe adorna
de tan divina velleza:
Qu ien es ella Labradora?
bien finjo. Pe ,
 .Criada
 vueflra
es Laura , por hija mia.
Ce!.
 La minan hermofura afrenta
fu rofti o. Laar.,aqueffas lifonjas,
para la Corte fon buenas,
que aqui , leñor , no gallarnos .
rnas adorno que unas trenzas,
mas gala , que un fayal toíco;
y no puede haver belleza,
que luzca entre obfcuras fornbrasi
aunque de aquella manera
fe efliman las Aldeanas;
porque fofamente Ilev-an,
por dote la honellidad,
y la virtud por riqueza.
Cef.
 La
 roía , clifcreta Laura,
fin artificios es bella.
Laa-. Será, porque tiene efpinas.
Ce!.
 Es verdad. 
-
Late , . De elf
 Manera,
bien hacen las Labradoras,
guando alguno las fefteja,
en fer efquivas, fu puello,
que con defden Ion mas bellas,
Cu.
 En la muger.viene-a fer
ingratitud la afpereza,
que en la hermolura es ultraje,
lo que en
 la
 roja es defenla.
Lour. Si las elpinas la guardan,
bien hace , aunque ultrage fea.
Ce(.
 Mal hace quien no agradece.
Fil. Ya sé, que á Laura felteja: a p.
yo ellorvaré tu cuidado.
Ce/. Qa,6 una rultica belleza	 a p.
triunfe alsi de mis lenticios!
Amor, deidad lifonjera,
Ii
 delta gloria me privas,
de qué tuve la grandeza ?
Su luz me ha robado el alma,
razon , difcurfo , y potencias.
Yo elloi fin mi, yo
 rue abralo
. ,
muerto ello i Pv .Si V.Excelencia
con el cantando, y fatiga
fuente algun
 dolor, st5 pena,
entre a deicanfar.
	 .No, amigo,
un poco de agua quifiera.
Per. Ve , Laura.
Lau , . Si haré , lerior;
rerdonad , fi 101 groffera
en dexaros , por lerviros. VaP.
Ce ! . Aun /obre luermota es difcreta.
Sor. Es lu merced i agtudW.
•
- L' gijo
eer Por qué lo decis? -Sor:Qziiiera
, faber fi bebe mui frio.
Cel.Y con extremo. S)r.0, qué buena.
inclinacion ! Salvarafe,
porque la bebida frefca
-es retrato de la Gloria,
y tienc ,infinitas ferias
.de virtud, quien bebe filos
pues alzando. lacabe.za
clava en el Cielo los ojcis,
ferial, que de Dios fe acuerda.
Cq. Corno es llamais ?
Sor. Yo. ..Sorbete,
y trahigo nil defoendentia
de la cafa de las aguas.
Cef Vearnos. Sor.Dona
casó con Don Leotario,
anuger tan poco difcreta,
que le daba por un quarto:
delta collumbre ratera
fe originó et Chocolate,
que es por cl juego , y la fuerza
el coco de las bebidas:
defpues vinó.la,Cerbeza,
que como acá. no.pafraba,
„odió luego á Flandes la bueltaz
.bebida,-; que fe inventa
por falta de la de cepas.
(19.06 fola Dolía
.que'por,las aguas moderna.
.cle guindas , y de li.mon,
de hinojo , anis , y canela,
viendefe tan perfCguida,
fe ha retirado á la cueva,
ft hacer quizás por fu claerio
folitaria penitencia; .
que halla el agua de otras aguas,
corre in el Mundo tormenta.
Y en fin , de las garapiñas,
de leche elada de almendras,
garrafitas limonadas,
y ampolla.; de aguas di verías,
de clavo , agraz, y jazmines,
defciende porlinea reEta
el Sebete , alivio iluilre
contra el ardiente P laneta,
que en fin , es bebida macho,
-corno el incieni6
 ,y refrefca
_mas que todas ,íi quien yo,
por lo que a mi me contenta,
. el inhalo nombre hetomado,
„por fer de las aguas Reina;
y aqaeito lo dirán todos,
fi es que le recibe a prueba..
Ka ro hconor
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Sor. No hai duda,
afsi gaítára moneda.
Sale Laura con un vidrio de agua, fo'brg
una ¡'al-cilla , y poneje de rodillas.
Laur. Aqui ella, ferior, el agua.
Cef No efteis de aquella manera,
levantad : por mas que finjo,
no puedo encubrir mi pena.
Alzad Jefiora.,s6 volved
el agua , que yo quifiera
daros el lugar que ocupo,
y dial- a las. pla ntas vueltras.
L.
 Ya mi atencion no replica.
Cef
 Q mal el fuego fe templa á pe,
del amor ! Con,todo el mar
no apagaré fus centellas. Bebe.
Per. Parece que con cuidado
	 a. p.
mira ami hija Don.Cefar.
Ce]. Mucho el favor agradezco.
Por toncr el vid? is en la
	
, le
dex.tc,ier , y le quiebra.
Sor. Por Dios,
 que apuró de veras
.toda la ponzoria.al va l°. 
-
Ce!. Qué deuido! .QLak torpeza!
Lato.. Uta es , ferior , la falvilla.
Cel. Confi ego mi. inadvertencia:
mas no es.mucho , que elle ciegoj
anirapdo al Sol de tan cerca.
Lato.. Vos lo fois, y es in eneller,
que alumbre vueltra Grandeza
.con tanta igualdad á todos,
que con deicuidos no ofenda,
moderando las acciones,
que ¡altamente os condenan:
que es tambien vidrio el honor,
y como vidrio fe quiebra.
Fe!. A mi guito ha re fpondicio. ti p.
Per. Es Laura entendida , y bella a in
cef.Con in ifferio me habla,Cielos,a_p q
que en una villana quepa
tal di fcrecion , y hermofura,
y tan noble.refiitencia !
Yo me doi por convendOo,
y reconozco la deuda
delViOrio ,que por fer vueffro„
no hai precio que fe le atreva.
Y en ferial de que agradezco,
bella Laura,
 la advertencia,
tomad aquelle diamante.
L'atte. Si nor faera aquea prenda
tan grande, yo. la acepara,
por 110 parecer groffera:
1
perdonad, que no la tome,
porque hai dadivas que llevan
coAtig°344, cierto ar 444),
á fr.
' he de obligar fu belleza. Vafe.
Lair. Yo volveré por mi honor.
.1),r. Yo iré a lamentar mm pena. Vafe.
Frl. Yo feguire mis efittuios;
pera con tanta advertencia,
que frequentando a Bolonia,
no falte de aquelta Aldea,
kora u e pi huero Ave< toD4Q, •
, 	 J
que pide Correfponclencia.
Y quien por decoro luyo.
no lólicita tenerla,
lo que aceptare ha de fer
cofa por sl tan pequefra,
que no obligue la memoria:
y afsi no-admito la prenda,
por no obligar la razon
al
 defquite de la deuda.. •
Ce]. Elfo es defairar mi mano,
y no os merezco ella afrenta.,
Tomadla por vida m'a,
.bella
 Laura,
 y haced cuenta,
que eito es una flor de el-campo,.
que os la doi por la fineza
(41 hofpedage, y
 del agua;
y ved, q ue ni e haceis., ofenfa
en
 pentar ,
 que puede-haver
en mi m , s que una ,
 llaneza.
Lao-. N0 quiero ter porfiada,
ni que de mi tengaisquexa..
Sor. En ella quiere hacer cafa,
pues ya comienza a echar piedraSt-
Cej..Y vos , flora , recibid
juntamente efla cadena
para q112 a La-ura
 fends
unos vidrios. sor.Mejor fuera;
fi ha de trocarla en vellon,
comprar un hato de ovejas.
Yor. Viv
-ais, ferior, Muchos años..
Sor. Bien hace fu Reverencia-
. en dar lascadena a llora;.
porque es:-
ror. Que
 id,
 decid beflia
Sor. Sois:.
	 hior „ Qé 10i
Sd r....tvtargalitona.
Flor.Vos ni en
	CerCon.mis finezas
	
he de vencer ella roca.	 a p.
Flor. Bien fu intencion manifieaa
uien Prifsibnis.de oro ofrece. •
Fel. Seré muda centinela
de mi honor... Joi.Stfior, advierte).
que los Monteros te efperan.
Cef:•Bella -Laura, el Cielo os guarde.
.i:aur. Los figios'ciel Fenix vea
vueltra edad.
Ce!. Con mis extremos ,
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es de .mi amor la dcfenra.
	 vi2fe..
	 '
I
. 	 sor.- Yo tambien comigo elpero
fer
 ELI udiant e en Elcuelas. v.a .p.,
Flor. Pols iblees que
 no
 te obligue
-	 , 
la. gala, .y la gentileza.
de Celar ?
Lato.
 Querer negatte,
Flora-, los divinas prendas,.
es negar al Sol los Rayos;
pero como In grandeza.
con mi humildad no fe mide;
todo el amor que pudiera
tenerle, de mi le aparta,
pues nadie de mi fineza
ha. de alcanzar la memoria,
fino es que mi efpoto fea.
Flor. Farnofa relolucion: •
rn ui bueno queda Don Celar
can tu amor. Lau.Con C:1
, no obliga
-,;--
Yor.Y In voluntrd? La ur.Es ciega.
For.
 Su galantería ? La gr.Es•vana.
Flo.Y
 fu
 langre ? Lau.Mas me afrenta-
Elor..Su riqueza ? /.amor. No la eftirno,
Dile., - que fi acabo intenta-
logra finezas de amante,
que hable al Cura de-ella Aldea,.
que él-loto podra obligarme.
á que yo le favorezca:.
queen arnorofos del iriOs ,
, sni amor fiernpre.pide Iglefia.. V..in fi.:- n
4Saltn.Porripeyo ,..^; Marce io. de Efiadi ar, tes.
Mar.T.--ita aufencia,Pompeyo,me ha tenido
con gran cuidado, por no haver lav ido
vueltra indifpoficion,mas ya que os veo,
el parabien le &l 'a mi delco. .
Pomp. De Ven ecia, mi Patria, defterrado,
vengo )
 y de , fa Republica obligado,
,i 1-eguir mis.Eliudics.cuidaticlo,
que por ellos,efpero fer dicha°.
Que ,..h a i: d e nuevo-en Bolonia ?
Mar. Q!...,le ha vacado
la Cathedra de
 Prima,
 y. convocado
eftá todo Elludiante
darfcla con ze lo vigilante;
y. literal alía Ito,
á un villanejo de Caltel-Montalto;
quecon..el con' un ufo,
oy a la milina Cathedra fe opu fo.
.: Leyendole.dexti con eloquencia:
y como filpe alli , que de Venecia
.1/avias oi llegado,
el concluí° , por veros , he dexado.
	 .
1' tm. Mas honras mi ainittad de vos eipera;
pero
 n® me.direis , de qué manera,
o con qué yzi.
 los Auacius,
rul
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'a un pobre vil'anejo tegua todos?
Mar. Amigo, la piedad fue la inventora
de tan hi jarra accion,pues nadie ignora,
que él por fu raro ingenio lo merece,
y por tu gran virtud , pues que parece,
que en trage de villano
tuftentaba a fu padre, y cortefano,
el tiempo que al trabajo le fobraba,
en los nobles eftudios fe ocupaba.
Ello movió los animos, de fuerte,
que la em u lacion mifma ,fi fe advierte,
de tan heroica accion queda vencida,
y por affombro á Felix apellida.
Ton/. Confab, y admirado,
Marcelo , ella noticia me ha dexado;
y aunque de hayerle viflo eftoi remoto,
defdc ahora le doi tarnhien mi voto. .
Mar. Vamos, y le vereis; mas deteneos,
que.aqui de muchos fale acompañado,
y del Duque Vrfino apadrinado,
que en a6to femejante
le cluifo honranefte es nueftroEfludiante.
Tocan thirimias , y filien Felix, Sorbete de
,Efia.diant -s : el,Dalme , y.Don Cejar
-t ambien de,la.go.
Ditq.D.Fellx,con la vez, c1 haveis cobrado,
vueftro nombre dexais acreditado;
vueftro ingenio merece
juflamentc el aplaufo , que os ofrece
cita Vniverfidad. Fe!. Nuevo sér gano,
guando un Gran ferior me da la mano.
Pul. Vos lo haveis merecido,
loues,con tanta agudeza defendido
hayels la Concepcion Imrnacula da,
que hafta la -adrnirac ion queda admirada.
Fel . V.Exelencia, ferior, con fu Grandeza
honra mi afán, é iluftra mi rudeza.
Duq.La Concepcion fagrada de MARIA,
de fuerte en vueftra voz refplandecia,
que llevando tras si ojos y oídos,
b. todos ha dexado fufpendídos.
Sor. A uno que arguia lo contrarío,
con un Latin vulgar de Kalendario,
a puros mogicones , en el lance,
fe lo di á en tender en buen Romance.
Con docientos lugares de Efcriptura
me atrevo á defenderlo Fe 1 .(klé locura !
Pues tu lugares de Efcriptura tapes?
Sor. y como que lo sé, muchos, y graves.
Fe'. Di fiquiera uno dellos.
Sorb. Lugares de Efcriptura, fon aquellos,
que pagan los falarios,
por no pagar a muchos Comiffatios,
Duq. Y eitudiais vos tambien
Sor. Con	 J'aliaga e
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elitadio unas lecciones de Montante.
Duq. En Efcuelas no paffa ella do&rina.
Sor.
 Es,gran feñor, que aprendo Medicina.'
Fel.Es un firnple,Sr.or.No eftraiie aquelto,
de un limpie tábié fe hace un cópueflo;
y porque en todo la verdad entienda,
yo no pretendo mas que una Prebenda.
Fet.Como Prebenda, fi
 e. Latin ignoras ?
Sor.Mui poco importa:el-el Latin
 no alcace,
que tambien hai Prebendas en Romance.
Y guando no faldré de eftrafalatio,
con dar en Sacrifian , ó Boticario.
Duq. De lo que haveis oy, Felix, recitado,
una copia me dad, cladrne un traslado;
que de tan gran alabanza
vive en mi devocion nueva mudanza.
Eel. En un mar tan profundo,
nohizo mucho mi lengua
en probar , que MARIA
no pagó feudo á la naturaleza.
Si Dios crió á MARIA
para nacer él della,
caer no la dexara
guié' la eligiCyporMadre,y la hizo Re lina,
Si al que pierde la gracia
Dios aborrece, es tuerza,
que á MARIA librara
de la caida , por no aborreceila.
Si honrar a
 padre,
 y madre,
nos manda Dios por deuda:
fié! faltara a la fuya,
no nos mandara Dios lo que no hiciera..
Decir, que es prefervada
	 -
de culpa, es evidencia,
que quien a otros la quita,
tambien pudo en fu Madre no ponerla.
Pues Dios tomó fu fangre,
bien clara es fu Pureza,
no pudo tener culpa,
{sangre que vino á redimir la nueftra.
Duq. Es digno vuefiro ingenio
de una alabanza eterna;
pues tan divinamente
convence la .razon con lo que prueba.
Mar.
 En nombre yo de todos
os di la enorabuena;
y elpero , que mui preflo
la Cathedra de Prima ha de fer yinearak
rOM. Mi voto o s affeguro,
Felix,
 pues no pudiera
elegir yo fugeto,
que mas defemperiaffe mi fineza.
Eel.
 Bien sé, que no merezco
tanto honor ; mas es deuda
proprio
 de
 pechos nobles,
favo ..
.1)r. D.
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fíiTAreeer la parte mas pequeña.
Cef, julio, ahora que Felix
tan divertido queda,
vamos a ver á Laura,
que enterneeer_elpero fu dureza. Vanfe.
Mar. Felix , a Dios : mi cala
labels
 , en guamo pueda
he de ferviror. , Poni?. Todos
eaantos,Felix, de la parte \Tocara. Van
Duq. No os olvidels de verme,
y feguid las Elctielas,
que en todo he de arnpararos.
Fri.Señor, oigame un poco V.Excelencia.
1):( q. Decid, que ya os efcucho.
Fe!.
 Bien entra .aqui mi quexa:
	 f.
Señor , yo tengo vna berma na,
y no ignoea is , que la fingre,
aunque lea humilde, tiene
hacia el honor vanidades:
es caaa, hermofa -; y difcreta,
y es los ojos,de mi padre,
en quien,tiene affegurado
todo el al,ivio a fus males;
calada eftliviera ya
con efpofo igual, fi amante
Celar de Vrtmo , hijo vuearo,
no diera eh rondar la calle,
dando que decir al Pueblo;
y aunque todos mui bien faberi
la honetta atencion de Lau ra,
y que-es fu clefden conitan te,
puede murrnurarlo alguno;
yorque de creer no es facil,
lque defprecie al poderofO,
la que humilde , y pobre naces
Otra huviera „que &hilara
en un Príncipe tan grande
la inclinacion ; pero en ello
fon variosilos naturales:
que para unos esafrenta,
lo que para otros efrnalte.
Y os fiiplico , que templeis
fu porfia on ella parte,
haciendo , que no fi acuerde
de ernpleos tan deliguales.
De Laura no haele lacar
mas fruto„ que defvelarfe,
que es Anaxarte en dureza.
Serb. Claro ella , que es Ana joarez,
y Celar la folicita,
como a la Paloma el Sacre:
ella es Cordera , íl es 'Lobo,
y vofotros los Zagales;
%ros el Mayoral dormido:
ft	 la lleya p es k'adla
E di
que al punto ladre algar' perro,
y nos queamos in albis.
Da T. Felix, yd quedo advertido,
i	
y haré , que Celar fe aparte
de pretenfion tan injuaa.
Eel. En leguir vuearo diftarnerti
1
cornoquien es hará Cefar.,
Sob.
 Si corro Celar lo hace,
I	
?
nunca lo hará como el otro.
Duq. Y quien es el otro 
Sorb. En Flandes
	 .
1	
fervia un Soldado, a golea
llamaban Celar Fernandez;
cae era
 ta h ur, y un dia
I
I
I
	gan6 juego de los naypes
un gran monton de oro, y platal
,
	uno que eftaba delante,
le pidió barato
 ,y ét
como bizarro
 ,y galantet,
metió todo el puño entero
	
en el montonyara dar le
barato; pero fac,(3 
i	
folamente unos dos reales
.;
tomolos el, otro , y dlxo:
Por cierto qoe en eite la nee,
il
	vue
pero el dar fue de Fernandez,
aro empuñar fue de Celan.
Lo rnifmo tenio que fea
I	
que el , como Celar lo dexe,
en fucerfo femejante,
y lo bufque como amante.
I	 Duti. Pcn: cuenta de mi cuidado
oy corren fus mocedades;
I	
y en eff. a principalmente
t'era fu enmienda conaantee
affegurado
 pod
 eisI quedar, que de vueftra partehe de ler,  que en. cafos de honra.:
I	
Fel. Señor , con ella promeirá
la razonyence a la fangre.
no havra dicha que no alcar-xe.
I1	
Duq. Ni yo lance , que no rema. a 4So rb.
 Ni yo cofa, que no, mafque.
Fei. Vamos, Sorbete , a la Aldea,.
1 	Do q. Id con Dios.Jul. que apacible ella la nocheCef.Efia es 14. razon porque	 tFcl. El Cieloos guarde.Vanje , y Jalen Don Cefar ,Julio a 1Maficos de noche.con la Mufica he venido,
I .
 folamente a entretener
mis penas donde las oigl
de Laura el duro defderl,
I	
#5,19x,Ipplyis cantar;
A	 r4i,
jo	 FIJO
Paredes , que de mi bien
sois dulce albergue , eluchad
3frii mal , fi oidos teneis.
204J/fic. Guarda Corderos, Zagal;
Zagal , tu no guardes fee,
que quien te hizo Paflora,
no te libró de muger.
jitl. Señor, la puerta , y ventana
de a quefta humilde pared,
vive diez, que hacen cerrados
oídos de Mercader.
('ej.
 Rara muger ! Ni aun refquicio'
han abierto. jai. Podra fer,
que efi::. affomada ácia dentro.
('ej. Ay, Julio amigo, ya sé,
que amo una roca de acero,
vn bafiliko cruel,
vn efcollo de dianiante
un impofsible tarnbien
fin efperanza idolatro:
311 as folamente por vér,
fi  es aquella idolatria,
de mi cuidado cortés,
fon fuerza de in i defgraciaii
45 tema de fu defdén.
Amante he de porfiar,
que, en fin , es Laura muger,
y puede fer que decline
fu rigor, porque tambien,
For accidentes , y acafos„
fe fuele manchada ver
la pureza del armiño„
que tan celebrada es:
Mas pues tan grande es la tuy-',.;
liertnofo adorado bien.
Mufi. y Cef.. Viftela con el pellico,
y defnudata con él.
Yo ,eftoi fin mi, yo padezco:
-fin refiftencia. Jul.
 No Yes,
que abren la puerta
Cef: Sin duda
me fale a favorecer..
Salen Laor , y Flora,
ittlir. Señor Dø
 Celar Vrfino,
el favor que os. vengo a hacer
.es, dar a vueftra elperanza
defengafío cortés.
'Aficion que
 fob o nace
á intentos de poffeer,
alias que fineza, es ultraje„
y fi cariño-es cruel,
rara quien fu honor eflima;,
pues quien intenta poner
en la opinion defairado,
)4c,
 puede (lucro:ale bient.
DE
El amor que folaniente
es digno de agradecer,
es aquel, que
 á
 eternidades
afpira con noble fee,
que ni le divide el tiempo,
ni le puede deshacer
baftardas opoficiones:
Por fir de tan buena ley,
nunca la vid fe enlazara
al olmo , a no conocer,
que era eterno fu cariño,
para defcanfar en el.
Amor delta calidad
es el que bufco, no aquel
que a foplos de aire lafcivo,
fe rompe al primer baibén.
Humilde planta he nacido,
vos generofolaurd,
y fin violencia no puedo
fubir á tanta altivéz.
La flor, lifonja del Prado,
que n ace de un tronco al pie;
mueftra la diftaricia que ITal
	 --
del uno al otro poder:
erra foi yo, y vos elle:
á la memoria os traed,
quien fois vos, y quien foi yoi;
y como en cryftal vereis,
como amais un impofsible;
pues fiendo vos arbol fiel,
y yo yedra fin arrimo,
claro eftá. , que no podré
llegar
 á enlaza une al tronco,
fin que la mano me deis.
Efto lo tened por cierto,
y por hecho lo tened:
0ando otra vez mi cuidado
fuere con vos defcortés,
canten en la calle , lloren2..
pongan fitios á mi fee,
y allaltos al impofsible
¿coa° de mi defden,
que yo no me he de rendir
al ruego, ni al interés,
porque es diamante mi
 honori
de tan generofa ley,
que efta con el Sol al tope
compitiendo el Roficler
de ius adoradas luces:
y afsi os fuplico , que deis
olv ido ella efPeranza,
con que intentais ofender
de mi natural recato
la a tencion : efta merced
os fuplico , por quiep
1
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que las finezas que baceis,
podran penfir en el Pueblo,
que yo las efcucho bien.
Dexad vanas pretenfiones,
que vive
 Dios,
 fi otravez,
contra elle
 decoeo mío
llego ck vos a ntender
la menor reklucion,
en &Cenia de la fee
de mi honor , y vuellra fangre,
que me niate , que me de 
-
ponzolia , que del acero
invencible , que traheis,
me pa fl-e de parte a parte
el pecho , para que de
mueitras al C ielo, y al Mup,do,
de mi refillencia fiel.
Ello, ferlor,
  ya parece
violencia, y fi acabo es,
con la quexa , con las manos,
con los ojos , que beber •
fabran, hechos bafililcos
llenos de hidropica fed,
fangre , y dar veneno al aire,
y daealfaidesporit,
al que intentare mi agravio,
tyrano orado , y cruel:
que para muger honeaa,
que le :refifte al eoder,
es fuerte muro tu honor,
y flaco en emigo un. R. ()y	 Vafi.
Cef. Efpera , detente, aguarda,
 .
Laura,
 fora mi bien. •
jai. Echó la doble. Cef. Corrido
me ha dexado , aquella vez
me ha de valer la violencia,
aunque del Mundo el poder
fe me pufieffe delante,
no me he de ir de aqui , fin que .
me lleve,á ,Laura conmigo.
Jul.
 Es pofsible que no ves,
que es la.puerta una muralla,
y un peilafco la pared ?
Cf. Todo lo vence la induftria:
Volved-S. cantar, volved.
Vive Dios, que en ella empreffa,
lit de morir ; o vencer.
Dexa a las piedras lo firme,
advirtiendo , que tal vez,
a pelar de fu dureza,
obedecen al.fincel.
Sigla; Feli.t , y Sorbete Con efpa4si-
Fel. Ello ppaffi. á defprecio:
Sorbete,
 efloipor hacer,
por inteataz. o 'a4pque arrlefgues
DE diseikrós.
11111 N, id as , y el interés
de tanto aplaufo „ganado
a coda de tanta fee, -
un arrojo, un defatino;
que fama immortal me de.
Sorb. Digo, que es aventurarte,
porque
 ion
 muchos. Fel. De qa€,
fi no defiendo mi honor,
firve el fer hombre de
 bien ?
Efcandalizar el Pueblo
colla mia , es cruel .
accion , que debe fentirfe;
y es barbaree proceder
en Don Celar, guando ya
fe lo he avifado otra vez.
La pena con que citará
mi padre á citas lloras, es
lo que mas llego á fentir,
que es darle mala vejez,
ver á
 fu puerta un agravio,
fin poderlo defender..
Miilic. Aquella frondofa vid,
que ab,razada al Olmo yes,
parte
- pampanos clifcreta
con el vecinó.lauré I.
Fe!.
 No canten mas , y derpejen
luego la calle, fi ver
no quieren bolar al aire
los inilrundentos , y
- á quien
los traxo i_cantar aqui.
Sorb. Vayanfe á cantar Argél;
fi es que cantan,
 6: reniegam
porque a deshora no es bien.
que venga con lo rafgado,
las cabezas a romper.
Cel.Locos vienen. sorb. Lo
 borracho
nos ban hecho de merced.
Cef. Hai tan grande atrevimiento
Fel.
 Q.  es lo que aguardan
Ccf. Sabeis
quien ocupa ellos umbrales
Fe!.
 No me toca a mi faber,
fino que ella cala es mia,
y que foi hombre de bien.
Vayafe a dormir al acampo .
fi fe viene a recoger .
Fel.Si hablais, porque venis muchos,
con volOtros , y otros leis
no tengo para empezar.
Sorb. Ni yo para demoler.
Jul.
 Elle es Felix.
Cc': En el modo
villano me parecels.
Eel.
 Hidalgos,
 fi foi
Odia 'fuerte lo vereis.,
L ¡LIJ O
SACA711AS Crrad;S tocits fe van I etiran-
do de felix , que fe erra
elles.
Sorb. aro fi, pleguete Chriflo,:.
por Dios , que fe ván de pies,
y al fon del arpa quebrada
varkbailando el faltaren.
Den t. I.Muerto foi, valgarne el Ciel04
Soib. Aquefte yo le mate
de la primer zambullida,
porque ella jamás la erré.
Zent. Cerquemos toda la caía.
sorb. Aquelte es otro tafier,
el
 Pueblo anda alborotado.
Sale Fe!ix.ccn la efpada definida*
7e 1 . Lo que ahora es in enefier
Sorbete, es poner en cobro
a Laura : tu como fiel
la has de llevar á la (142.inta
de mi tio , donde até
oculta de elle tirano.
415 orb. Al punto la llevaré.
Tel. Yo voi por ella , aguarda. Va (e„
Sale Celar por cero lado.
Cef. Cielos , á donde hallare
elle villano atrevido,
que me ha eflervado cruel
el feliz robo de Laura?
Sorb. De la pendencia es aquel„
que viene á vengarfe en mis
al punto me efcurrire;
porque primero que todo,
es el fer conmigo fiel. 	 Vare.'
Cef. Traidor, a donde te efcondes?
Salen
 Felix,
 y Laura.
Tel. Aquello,
 Laura, ha de fer.
Laur. Tu confejo , hermano , figo;
Cef. (1i:e es ello que llego ver !
t'el.
 No hai que detenerfeun punta;
elle es Sorbe, con él
vis mas fegura : id con Dios,
que yo me retiraré
de Francifco al Real Convent%
cuya fagrada pared
me feryira de muralla
contra el inj nao poder. Vafe-..
Late. Guia , Sorbete, la Q2jnta,:
Cef.Dame la mano. utor.Si haré.
Crf.
 Celos, finpenr, oy logro
La ventura que efpere !
)( JORNADA SEGVNDA. )(
Salen Flora, y Laura.
Flor. Qué tienes , difcreta Latipp.
614$ eu e/R claK913.44.
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dé tu
 berm ofura parece
que el llanto tus horas Ion;
fiendo fombra la trifteza,
que fefiala tu dolor,
defde que el Aurora nace,
halla que fe muere el Sol ?
Laur. Bien al Relox de mis penas
h 'cate comparacion;
pues fiendo inftrumento el
y Reloxero el amor,
Lis
 ruedas mis penfamientos,
y volante el corazon;
al compás de los fentidos,
es la cuerda mi pafsion,
por quien fe regula el llanto
de mi ya perdido honor,
.fiendo para mas tlefdicla
de mis fentimientos oy,
delta pena la memoria
continuo defpertador.
Flor Declarate mas conmigo);
que como ruftica
no alcanzo de tus rodeos
el ingeniofo primor.
Later. Defde aquella infe1iz,noch9_
que con inipenfado error
di en las manos de Don Cefari
que con cautela ,C) traicion
(fi es que elle nombre merVen
las interpreffas de amor)
nunca mas he vilo alegre •
para mi la tuz del Sol;
pues baila de aquella quexa,
que fe permite á la voz -
de la fiera el bruto, el avei
mi defiticha me privo;
y folo el filencio ha ficto
teltigo de mi dolor.
Flor. Por qué de mi lo 1ecata9,;
pues fabes , que entre las dos -
no hai fecreto que peligre? •
Q.  ha mucho tiempo que yo
sé, que idolatras en Celar,
pues le bufca tu aficion.
Loor. No le bufco como
 aniante.:i
buRdie cpino:deudor;
pues aquella mifina noche
que i hermano me tac&
( con que pelar lo repito ! )
de cafa ( in jufloligor ! )
pen fando que era Sorbete;
fegni la planta veloz
de Ciar , que amano'rnudo,
en la obfcura con fúfiein,
fue Alerte de vws te rnpres,.
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y cautelofo farol,
que en medio de la tiniela
para cegar alumbró.
Ya, pues, al campo falimos.,
y la florida alacion
elfos olmos ocupamos,
imitando a un Ruiferior,
que en un fauce articulaba
dulces requiebros de amor,
rendido, humilde, eloquentel
dió toda el alma á la voz,
todo el filencio al cari6o,
y nada de ello al temor.
OJ accion no publicó fino?.
A, qué afeo perdonó
que de mi defden no fueffe
arnorofa. adulation !
Y defpues quecon halagos,
aulas, ternezas, y amot.
de firmes idolatrias
el rendimiento apuró;
palabra me die) de efpofo
con noble demonítracion,
haciendo al Cielo tealgo .
efu promefa ,á quien yo,
entre obligada, y confuta .
viendo que en fu prerenfioa
rogaba corno pleveyo„
y amaba corno fefior,
remitiendo á fu pali , bra
la fegurá obligacion,
hice ducho tu alvedrio
'Ale la joya del honor.
No ettrafies , Flora , no eftraiies,
que efpere , y pretenda yo
ter fu efpofa , fi es que miras
la altivez, y al valor
en que precio mi decoro,
tuya hontofa
Ora mi no vale menos
que la Mano de un fefior.
N. aunque desigual parezca
mi humildad de fu blafon,
mi alado de fu grandeza,
mi fotnbra de fu efplendor,
me ha de cumplir la palabra;
que la joya de primor,
tiendo fiada , fe da
por mas de lo que colla,
Y no as la primera vez
que gallarda fe vial&
la Purpura de Sayal.
y el Cetro de Labrador.;
En elle apartado litio,
&ercero 4t lltlearo aPwri
TE
efpero a Celar, adonde
en trage de cazador
lude verme recatado;
porque falo entre los dos
pafía , Flora , elle fecreto3
y de tus lealtades oy
le fio , para que veas
fu fineza, fu atencion,
y el modo con que affegura
la efperanza que me dio
de fa mi efpofo ; y halla que
yo logre la poleísion
de fus amantes promeffas,
fuerza es vivir con temor,
por lo que va de él a mi.
Y aunque affegurada atol
de fus nobles bizarrias,
y fu hidalgo corazon,
alar fin defconfianza,
fuera necia prefunipcion;
y es la trifleza que
 vs
e fedo de ella pafsion:
que
 en fantjantes fuceffos,
halla ver la poffefsion,
no es julo que alegre viva
la muger que tiene honor.
Flor. Palabras, y plumas , Laurai
el viento fe las llevó,
y no es fegura prometía;
que los tahures de amor,
que juegan fobre palabra,
lude cumplirla el mejor,
en vez de las veinte y quatroi
a los años veinte y dos:
y fi tu padre llegara
á faber tan doble accion,
ninguno alaba feguro
de lu cólera, y furor.
Laur.Defpues que Felix mi hermanoji
Flora, el Abito tomó
del Serafico Francifco,
y defpues que con valor,
por no encontrarle con Celar,;
tan fanta vida eligió,
no tengo de quien guardarme
Flor. Mira, felora , por Dios,
que te guardes de Sorbete,
tqwe detpues que es lvtotilón
del rnifmo Convento, ha (Jade
en grandifsimo hablador:
y fiempte que viene it caía,
anda con grande atencion;
para llevar que contar
Is Felix : ojo it vifoP.
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el alma que te , parió.
Flor. Cogionos ea el garlito..
LAUT. Antes , Flora , gufto yo
de verle, dexa que' llegue.,
sor. Por la rn lana fenela' echa,
y es fuerza qué nos encuentre.
Sale.Sorbae -urgido ae Donodo
Franci
Sorb. Sea alabado el Señor:
xó, burra. Laur,Hernaa no Sorbete;
	Flo.
 Lego cte mi corazon.
	 -
Sorb. No me abraze, Mire, hermana)
que foi un gran pecador.
Flor. Deme el Abito a befar.
Sorb. Befe con mas atention,
que cierto me elcandaliza
con uno, y otro chupon.
Qnle no puede ettarr parada !
Hai tal veftia I Harre acá:, x8.
Flor. Hai tal tema !Hermano , atada
efta , no le de temor.
Sorb. Han de faber, hermanitas,
que eftuve en la Ciudad oy,
y Li e á tiempo que-el Verdugo,
para azorar aunladron.
embargaba los. borricos;
y mi lzurra , por mejor,
efcogi6 para el fuplicio:
pues que hacia-el picaron
del azotado , llevaba •
palmo y medio de e fpolem,
con que la burra-picaba,-
que de carrera partid
molqueanclofe; con q-me
el Verdugo al tal ladron
cafi que no le alcanzaba
para affentarle -el jubon,
que en fee de la efput la , ancluy0'
enotici,"4d6 la eltacion.
Defpues fubi
 en mi pollina,:
y penfa ndo que era - yo
e azotado , qual trueno,
conmigo arranc6 velóz,
fin que puclieffe pararla,
halla el lugar donde eitoi,
q ue por elfo tomé el tema
de invocar. el .faritt3
que con efte nombre paran
los qtye desbocados' fon.
Laa-.Y a qué ha ido á la Ciudad?
Sor b. A predicar un Sermon.
lao.Pues no-es Lego?- Sor:Nunca  vie-la;
	
fer uno Lego, y Do6tor	 -
loor. Y quien le ha dado licencia ?,
Sorb,
 lam  la tomo yo, •
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porque de elcalera abaxo
fol Sota-Predicador.
Flor. Mucho me holgara de o irle.
Lcior. Y
 á
 qué fiefla predicó
. ?
S)rb. Hermana , a los Palieleros,
que es cierto que todos loa
gente de mui buena mala;
y es lattima , fi por Dios,
que traten con pitar; Ros:*
efta fue .1a.exortaC:ion.
Laur. Qué Santo es el que celebra
effe Gremio?, Sorb ,16 Sé yo; .
pero pienió que fer=-i
algun lauro toreador:
mas no es, no, por alabarme,
que les hice un gran fermon,
no quitando lo prefente,
que
 á
 todo el Mundo palmó.
Lagr.Por darnos gullo,,fiquiera
diga la fa lutacion
Sorb. Yo á ninguno ialudé,
que no foi Saludador.
Flor. Del principio no fe acuerda)
Sorb. Yo les dixe en alta voz,
perfignandome primeroj .
vayan conmigo , atencion:
Palteleros de mi v ida,
vivid en paz , y en union.
De ningun modo tengais
uno con otro rencor,
pues todos fois ufia , ycarne:
obrad bien, que Dios es Dios.
Aprended de los.cle:14:9,44.
que folcip.ór qua rtos„ dos.
dan, fin embulle ninguno,
carne,
 a ZliCá. r , y piñon.
Echad laftre á los barquillos,
en medio,
 y. -al rededor;
mirad , que,1-iev4n
quanto mas Iigeros ; fon; , •
y aquel que . en- ellos fe embarca
luego al primer deflapon
da de ozicos en el ludo.
Emendad aquel-te error,
que corno:nada es gigote,
y todo en.ruma es'pifion,
fin efcrupulo „con: ellos
fe puede hacer colacion.
Haced los pafteles llenos,
porque llenen• el jergon.
ahunque para aquelto hagas
de las tripas corazon.
En cierta Patteleria
he comido un palle! yo,
que era 
. de ypcia., b.4ca:
ireiS
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a-8s que dé la razon
porque lo fupe; fue cierto,
que como el rocin veloz
vio junto 6..si la vaqueta,
al inftante relinch6.
No lo digo por volotros,
que fois varones de
 honor;
pero aquello del rozin
es antigua tradicion.
Y dado calo qu.ufeis
del roz iu, era un error
de que e fiabais difailpados,
pues por ufo , y por razon,
naturalmente le inclina
al caballo el picador.
Tened cuenta , herniamos mies,
con gra nd ilsim. a atencion,
que nunca el befugó ageno
troqueis por otro peor.
Cada qual lo que le toca
ha de llevar por .razon;
que el fer uno hombre deblerti
Aio es cazuela con arroz.
Madi(' á las ojaldres
mas hojas , y mas fazon;
pues bien vein os, que en los hoja q
es adonde eftá la flor.
Mirad , que las herraduras
lean con mas perfeccion,
pues las haceis mui pequellasi
y el clavo es mucho mayor.
Dad limofna al pobrecito,
dad fobre prenda el doblo$
a todo el Mundo fiad,
diftribuyendo el calor,
que Dios dá ciento por uno;
y a vofotros ciento y dos:
que con cito el pan de gracia
vendrá ('Obre el pecador:
Q.j les parece? Lattr.Mui bueno;
Sorb. Pues no fe lo dixe yo?
Yloy.Q.Lié le han dado? Sor.Nada,effa es
la tema de mi fermon.
Queden fe con Dios. L. our.Aguarde::
donde vá?'	 Convento yoi.
Lour. Corno efth -Frai Felix. Sor.Eire
es, hermana ;un gran Varon a
aunque todos le perfiguen,
defpu es- que al Ii profeisó.
Lotgr. Pues porque
Sorb. PorqUe entre todos
es el fugetó maYor,
y la invidia puede mucho;
Z.atir.QLlien le perfigue? Sor.E1 prior
(pe conio, es
TO S
tie Theologia LeJtor,
y Frai Felix lo es tambie4
llevan contraria opinion;-,
y cito los hace enemigos;
fi bien Frai Felix llevó
ya la Cathedra ele Prima,
á pelar cie fu rigor.
Entre les Frailes hai vandog;
que fe cruzan ; mas pardios,
que nueftro Felix bizarro
refifte la opoficion.
Reinaldo intenta vengarle
de Felix, pues le privó
la falida del Convento;
y ella , Laura, es la razon,
porque no ha venido á verte:
fi bien en fu nombre yo
con tu padre ahora eftuve,
que ata noticia fintió,
y llorando le dexé;
pero guando, Cielos, no
fue la virtud perfeguida?
No os enternefcais las dos,
que algun dia querrá el Cielo
V	
por él , y por vos.
	 Vafi.;
Lau °1Yr;Eenrternecida he quedado.
Flor. Templa, mi Laura, el dolor,
que el mal celará , fi Celar
cumple con fu obligacion.
Latcr Ay , Flora , penas del alma
no refifte el cora7on
Volvarnonos a la Aldea,
Dent
Ce!. Efpera , foberbio
Loor.Pero qué elcucho! Elle es Celar;
Cefelze aunque al orbe de zafiros,
pirata de fus eftrellag,
remontes el vuelo altivo, Sale;
ferás fangriento defpojo
de elle arcabuz : mas qué miro!
Bellifsima Laura mía,
dulce, gloriofo motivo
de mi elperanza , qué es ello
Later.
 Querer ganar con lo fino,
pues efperandote
guítofa el tiempo anticipo..
Menos cruel con las fieras
es
 , Cefar,
  que conmigo;
pues cazador me dilatas
la gloria de haverte viflo.
Ce f. Rigorofameute , Laura,
haces el cargo á mi olvido;
pues fi fatigo los bofques„
y los vientos examino,
p a
 yorpc ;a toclas fuPyesi
;1
1, E
J
,t6 Eli. Hijo
tu herroof-o retrato miro; .
tu blancuraaen: la Paloma;
tu voz en el Gilguerillo;
en la Tortola amorofa
los arrullos, y gemidos;
tu cuello a irolo en la Garza;
guando en el Pavon tu alifio;
en el Agoila tus Ojos;
y en el !ay-al el Pardillo.
Solo al Fenix no Comparo
tu herrnofura , y bello hechizo;
Porque fi es verdad que hai Fenix,
es tu roftro el Fenix
Loar. Si de leves plumas formas
tan bien pintado artificio,
aao eftá tegura efta copia
del Cazador los tircsa
pues dibujado en el v!ento
corre el retrato peligro;_
fi ha i contra mi , que foi ave,
la polvora del olvido. •
Ce'. Yo, Laura, te refpondiera, •
á no eltorvarme un teltigo.
Lar. Si es que por Flora lo  ca lla
yoloda el alma le fio.
Flor. Bien sé . , fefior , que le has dado
la palabra de marido,
y la tardanza es la caufa
de la trifteza que has villo
en Laura: 6ctitr.Auricp rPir4neza.'
cuenta las horas por figlos,
y los inftantcs por años;
yo, ferlor,  no.clefconfio
de tu amor; mas noble afean
vive en mi, pues kbo ha fido,
querer ver uu.dia alegre,
que pueda llamarte mio.
Pi. Pues guando no he ficto tuyol
Antes me tiento ofendido
de elre temor mal fundado:
poco quieres , 6 amas tibio;
porque etlfermo eftá clamor,
que definaya á los principios..
Los propofitos jugamos,
y fon tan firmes losanios,,
en materia de quererte, -
que por caufa tuya olvido
parientes , obligaciones,.
que en derecho mas antiguo
tne proponen igualdades,
que 6. las oigo a no aiimito.
Etto acrldite el arnor,.
que fi haaa .ahoraa bien miób
en executar prometías
te parezco algo
-;;n/ r.n5
es politica difcreta,
por no oca fionar motivos
de novedad en mi padre,
hermanos, deudos , am igos:
Cobre todos he jugado
la vfaluntad , no he perdido,
que el amor echó la fuerte
al ganapi,:rde contigo.
La hermofura te hizo.noble,
amor me igu a
 la contigoa
pues el alma me has ganado,
el credito tengo rico;
y no
 ion
 ditas quebradas,
pues cumple á plazo cumplido
el que es noble, guando juega
por palabra,
 8
 por efcrito.
ozi..e.
 importa' quetu belleza
viita ahora, ciefaliio •
de effos rufticós adornos,
de elle baltardo.artificio,
fi de hidalgas puliciece's
te corona mi alvedrio?
Perdone ahora tu pena
delta tardanza el defvio,
halla mejor ocation:
que brevemente es predio;
que inc declare , y te pague
los cambios de amor tan fino;
y entre tanto vive cierta,
que ni yuel ve atrás el Rio,
ni retroceden• losiCicloS,
ni al vientoes veleta el,rifco, -
ni en miq pe le aventajo,
y a la eternidad - dedico
trofeos de mi firmeza,
mientrasfu conflancia imito?'
Bronces, az cros , diamantes,
Sol , esferas, tiempos , Rios,
rob les , cedros, lauros , palmas,
muros, torres , pefias , rucos,
mientras que amor te rindo,
tendrán valor conflante igual al rniCli.
Lato -. Si defeos dilatados -
hallan en ti tal
noble
 empleo de mis ojos,
poco tiempo he padecido.
Mas valen las efperanzas
que en
 ti
 logro , los fufpirias
que en ti alegro , los temor 'es,
q ue en ti affegurados miro,
que las poleisionei de otras.
Liberal premias ferv
piadok remedias penas', -
prodigo haces, beneficios.
4:1 u 4_3,1rnLs auelral, fueron,
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perdon, humilde, te pido.
No trocaré defde oy
aquellos campos floridas,
efte Aldeano ropage,
ellas fuentes, y cae litio,
por la filia del Imperio,
por los theforos del Indio,
por los brocados del Perla,
perlas purpuras del Tyrio.
Labradora foi de amor,
mis efperanzas cultivo,.
mientras que meritos fiembro,
galardones pronoltico.
Vén , y harete un ramillete
de matices, que diaintos
te interpreten ut is afeaos;
que flores tal vez fon libros,
que explican, por los colores,
de un firme amor los motivos.
Cef. Mi
 padre, Laura, me aguarda,
que a effe Convento ha venido,
y no podre.detenerme.
Later. Tu copia queda conmigo.
Cef, Me perdonas? La ar .Ainorofa.
Cef. Me quieres ?
Lar.
 Como almas digno.
Cef. Me pagns ? C aor. Callos defeos,
Cef Me Llamas? 1.31, V. Amante mío.
Flor. Nunca he vilo tal terneza
entre muger, , y marido.
Vanfi , y fothn Fe,
	 /, y F Reina! do,
deFrailesFrancifcos.
F. Rein.Padre Frai An gel, no eftraile
-
en mi aquefte fentimiento,
que esynatural en los Dodus
fentir heridas de ingenio;
y el inio en Italia tuvo
tan grande aplaufo , que creo,
que en mi Religion ninguno
tuvo mas, ni logra menos.
Pues defpues que elle Frai Felix
es micantrario , es mi opueao,
defvaneciendo'ingeniofo
la do¿trina que defiendo,
mi nombre defacredita
en la
 Cathedra,
 en el pudo;
y halla en .el Pulpito , en que
fui ungular, fu talento
fe defcuella de manera,
que defde el noble al plebeyo,
Ce lleva todo el aplaufo,
mis eaudios desluciendo,
y la opinion afrentada,	
-
que alcancé en tan largo tiempo.,
9,41., fe me atreva
D.E ji1,470S,
F.
 4nz. Padre Frai R.einalda,.el Pueblo
lude aplaudir novedades,
que fe defvanecen
y vuela Paternidadad
fiempre en lo grande es lo mermo.
F. R: in. La competencia,que me hace,
me pagara, y el defprecio. a p.
F. dn.Qué raro mamo es la invidial
que lela tengo confieffo.
	 p.
Mienta la cabez.a Sorbete.
Sorb. Dea gratias.
F. Rein. Q quiere, hermano?
Sorb. Deo gratias.
F. Rd n. Entre acidentro.
De qué tiene tal temor? Sale.
Sorb.Padre, no es temor,que es miedtki
Ya fabe fu Reverenda,
como yo 'a mi cargo tengo
el cuidar de, la cocina,
y defcuidar dei,puchero,
que para bueno, y guaofo,
algo ha de tener de puerco.
F. Ang.Y qué tinen que comer
oy los Padres? Sor.Mucho, y buenO1
porque cola olla eché quanta
de limofna nos traxeron.
F. Rein. Como hizo olla , fi es Vigilia?
Sorb. sazé importa fi tiene dentro
de petcado para fanos,
.y de carne para enfermos -?
Por no hacer apartad ijos,
todo ella junto.
F. dng. Qué ha hecho
Sorb. Cada qual pude comer
lo que le eftuviere a cuen to.
F. Rein. Qué tiene la olla? Sorb. Tien
tocino, baca , carnero,
feis palomas., una liebre,
media arroba de abadejo,
cinco,
 ó leis libras de truchas,
tres de anguilas, dos cone)
 os:
y para hacer colacion
le eché tambien unos berros,
conlo qual dará, que'
la pueda,corner un muerto.
F. dng. Carne, y pefcado .junt4?.
Es un loco delaten
 to.
Sorb. Pues noes carne, ni pefcado,
porque no para aqui el cuento.
F. Rein. Pues en.que para I
Serb. En que citaban
diez gatos all!, y diez perros,
trabaronfe de palabras,
y entre dientes fe dixeron
..yo no sé que pefadumbr es,
.0	 414
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gut firriófos fe ernbidhsron,
de fuerte , que trailornaroa
la olla , y erinn momento
le llevaron las porciones,
fi n que quedaffe ni un pelo,
fino foldinente el caldo,
	 •
que efre a la olla le he vuelto
con granclifsimo.trabajo..
F. ae.Vaya,hermano,y tomeluego
una mui gran dileiplina.
Sorb.Si hare:
 trille del Lego,	 a p..
que encuentre, porque por Dios,
que ha de llevarla de recio.
Re.Qué. dice ?. Ser, .Su Reverenda,
en verdad, que no ha un Credo,
que-. me mando tomar otra. .
Qllé pienfa que hict? Al Portero
le-puie las faldas largas
por babador del peicuezo,.
y le calqué lindamente;
porque fi dice el precepto,
que cornn a mi mamo , yo
ame al proximo,
 al que encuentro,.
como yo le quiero tanto,
le azotó corno a. mi indino.
lL e.. Elfo ya toca en
y cailigarle pretendo..
De aquino ialga. Soe.Eilo. me
 ip..
huele a vuelta de podenco..
Sale el Dar, con acmp. - 71arni.nto , Julio._
F. e.
 Mas qué mito !_ V.Excelencia.
en mi celda ?-
13, :ig. Elle Convento,
fiempre á la cala de Vrrino,
debió.cariAos., y afedos.
Padre Eral Reinaldo , tome
yuetfa Reverencia. alsiento;.,
y bien puededarme-ahora
el parabien de un Capelo,
que i Celar emi hijo legu ¡ido,
remite el Papa., F. ein.E1 acierto,
de eleccion tan bien fundada,.
por si lo ella b
- a pidiendo.
Sicntanle el Duque , y
 is do i Frail(s.
F. nT,..Por muchos años, telior,.
logre un honor tal)
 fuptemo. •
Sorie.Aqueilo de Cardenal
no es pera m buen aguero..
DA: El Score tario del Papa
me avisó por elle
de que tu Santidad. quiere
ver de ella Orden un fugeto
Predicador fuyo , y que
de entre todos los Maearos
elija al de mas virtud,
para ocupar cite puelto,,
LA
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Bien que el Cardemal Cálona,
mi primo , con g rande afedo-
fe inclina al Padre Pral Felix,
y que fe holgara en &remo
verle en la Curia Romana.
F. 1,1.La inclinacion le condeno;
pero debe de ignorar
el humilde nacimiento
de Frai
 Felix,
 pues ayer
le vimos por effos cerros
andar guardando ganado;
y tan preeminente
 puefto
es indigno de un villano,
ha viendo iluares filgetos
en ini Religion. Duq. Fmi Felix
es noble ,
 grave, y dilcreto,
y toda Italia publica . • .
ins letras „ virtud, ingenio.
F. R ie.
 Debe de calificarle
el Sayal. Dpiq.Yo, Padre, apruebo
fu virtud , no ln linage,
y de humildes nacimientos
fe originan en el Mundo
tal vez blalones fupremos.
Y la nobleza adquirida,
que la heredada DO es menos,
elfo lo acuerdan los aflose
mas pues á
 mi cargo tengo
elta.eleceion , no qui fiera
errada de poco atento..
La invidia es bruto invencible;
y afsi, mi Padre., le' ruego,. ...
que acerca de ella materia
me diga fu fentimiento.
F. .t.e.Soto a qui , feflor,  me obliga,
mas que la invidia, el delco
de ver premiar nobles canas,
capaces para er con fejo.
Du. Q
.
 lugetos ha aq ui, .
que puedan f er , fin defedo,
Predicadores del Papa ?
F. 	Mu i muchos, lefior, y buenos,
á quien aplaude:la fama
por fus infignes talentos.
El Madi:ro Tolentino:
El elegante Curfieto,
-que llaman, fegundO Pablo:
futil , y agudo Anielmo,
que apellidan el Apollol:
Frai Antonio de Elpeleto:
El Florentin, que es alfombro
oy del Pulpito , á quien dieron
el renombre de Adniirable:
Y yo; que he) denntrezco,-
aunque menor, e iu cargo;
ruin
agravio , que es defacierto,
por preferir a uno folo,
hacer álnuChos defprecio.
Echar fuertes es mejor.
F.R h.
 Tengolo.por jiAto acuerdo:
Padre
 Eral Angel ,.elcriba•
los cine he nombrado ,en • un pliego,
y haga varias cedulillas.
F. dfig: Ya, Padre mio ;obedezco.
Ej e ¡be Er a i Ang.-1,1) , ce cedlui 	 ,y las
(cbawio 0 14 11713 q.1, ,Irj I •
Sorb Mire que me.ponga á
F. eln.Aprte,hermano: hoi tal necio !
quiere?
 Sore me
 haga:el Papa
no mas que !ir deipenfero.
Disq.A mi me parece, Padre,
que puede ram bien entre ellos
entrar Eral Felix.
	 Señor,
que entre en fuerte, no lo apruebo;
. y pues ama a las
 Etcuelas,
lea ahora, que .es mancebo;
que es atajar tus elludios
empetiarle en elle puello;
porque ellos Varones grandes
tienen ganado, por viejos,
en el P ip ito el aplaufo.
Puf!. Yo me conformo .con effo;
no—eiirre Felix norabuena.
F. ?In. Pues los denlas ya eilán dentro.
F. 3 e.golquiera de ellos que talgo,
yo me dore por contento.
Sorb. Yo les daré un -ba radio
contra el
 etlilo
 fullero.
Duq. Vueffa Reverencia foque,
que el que l'oliere primero
al Papa predicara.
F. Rfin.Gobierne mi mano elCielo.
La primera que he topado
faco, defdobiarla quiero, .
por ver , quien es el dichofo
á quien le toca el derecho.
Valgame el Cielo ! Daq. Qljen es?
Frai Felix dice : qué es ello ?
Mas
 Ii en las fuertes no ha entrado )
corno ha latido? So ,
 I/. Es encuentro;
Volvamos a barajar.
Th4q. Sin duda, Padre, que el Cielo
favorece la virtud
de Felix. w,.R: in (12..izá fue yerro
de Fr.Angel. F. dn.Vo . no he efcrito
fu nombre. f•Katies como .es
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Cielos, que halla aqul un villano
fe .Me ;oponga á
 mis intentos !
 a p.
Duq.En vano, Padre, es el Lao,
que aunque es tan grande fugeto,
no ha de ir Frai Felix á Roma
.
Rafgadlo , y volved de nuevo
á lacar-otra. F. Rein.-Esmui juao,
aqueffe pretexto,
que, al que en la fuerte no.entres
no puede tocarle el preMio.
Por ver, fi alguno-ha faltado,
.quiero mirarlos primero:
Cab ales eaan. So b.Alpunto
á barajarlos me vuelvo:
hemos de ver por donde alza,!
el •tek- actillo le he pu ello.
F. Rein.Otra lace> :0, fi acertaife
la mano con el defeo
g,..15 fi del Palpito Sacro
empuño el cargo , mui preao
verá ubtido lu aplauto
a q u elle villano necio.
Por lo . menos no feri
de Frai Fix ella , pullo
lo veremos : mas que miro?
Hui tan deauLdo empeño !
!luí]. Veamos quien ha ¡olido.
F.	 Vil volcan reipira el pecho!
FrIFelix dice otra vez. -
Sorb. -egun faca el na y pe mefmo,
parece que las empalma.
Aqui tin duda hai un y aerio.
F. Rt.Cati fin alma he quedado, di p.
y aun dudo lo que eltol viendo !
Duq. Ya que fin haver entrado Levan.
Froi Felix , foli6 primero,
con admiracion de todos,
Padre olio, no apuremos
mas los tecretos de Dios,
pu es con tan raro portento
el Cielo le ha fetialodo
para que goce cae vuelto.
F. Rain. Seria error de la pluma,
porque otra cofa no creo.
Duq. Llamadle, que quiero darle
el parabien. F. tze.S1 yo puedo, A p..
la opinion ha de perder,
pues del-componerle intento
con el General, y el Papa:
Vierta lo invidia el veneno.
F. 4n.A darle el avifo vamos:
á elle hare le ampara el Cielo. Vanf.'
Sorb.
 La
 faya vino debaxo,
y el caudal los dos perdieron:
"vayan por otra ommo1ita,
C
DE • DON
pues ha doce aiios que leo.
Sol). Y yo, que havra muchos mas,
que foi4o6lO ; aunque foi Lego,
Duq. A ninguno fe ha de hacer
EL '111j0
 D E
y tonidránpan de perro. - - •
El Guardian, qué ojos me echaba!.
Mas fu difciplina terno,
y por no ver á Cafcais,
me quiero paffar al Puerto.
Por las tapias de la Huerta
torno las de Villadiego,
yá meterme•voi Soldado, •
ya -que nofoi para Lego. Vaje.
Duq. julio, dixiftele á Celar,
• que le efperaba aqui dentro ?•
Ji. Si , feñor ; mas él por mi
te ha refpondido , iupuefto
que ya llega á tu pretenda.
Sale Cef. Ohecliente a tus preceptos,
pues fiempre ha filo tu gufto
n'ornedenils p e nfa m ien ros.
Duq. Dame un abrazo, hijo rulo,
que fobo conseffo quiero
que rile pagues las albricias
del bien que te ha dado el Cielo..
Cardenal eres de Roma,
que á Pio Qntn efte afeEtg-
debe la Cala de Yr-fino: • '
boi te ['obra con un Capelo
fu Santidad. cif..Q.he efiuchadol
Ay, Laura! Pero que empeños ap..
noatropella quien bien ama?
Mi palabra es lo primero,
y lo fegolidO•miamor.-.. •
Ay, Laura )
 el--ho.norte
 debo!
•La Purpura me perdone,
porque alias honrado quedo
cumpliendo a qui mi palabra,.
que•no aceptando un Capelo.
V. Qué dices••de•efia. ventura?
Trifte has quedado:, y flafpenfo.
Hijo mio , no te alegras,?.
No me relPondes ¡qué es eftoi
Cef. Mi fufperifion no-re admire,.
porque tolo es fentimiento,
feñor, , de verme impofsible
á un bien•que gozar no puede
• Duq. Como que-no •puedes •? Q3eti.•
puede-7Q1Trvarre;' -elifetra.i.
CeJ.V,n impolsiblé. Uuq .Y qua I es?'
Cej..a que efloicafado.
Tu calado, atropellando
•de la obediencia el refpeto ?
Corno,
 fin !ni gufto , (dado
terefolvifte á undefpecho,
¿cía ;rancio el beneficio
con que el Pontifice nueftro,
a ruego de mi cariño,
/p4ra4t.e.	 bueno"
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que de(Preciando el favor;
le vuelva al
 Papa el-Capelo ?
Tu calado ! ce•-.Elarnor fa>
pudo difculpar Misyerros.•
Duq. No es amor., fino baieza•
de tu infame atrevimiento.
(lijen es tu -efpolI? Ch.jen es t.
C.f. A decirlo no.nieátrevó,.,
por no
 irritar tu-furor:.
Duq. Ya quiergitiedefet. ,`,f6fpeehoi
niuger , que tu te aVergnenias ,
de deck que eres
 fu
 dueño.
Cef.No me
 avetguenza antes puecteti
inferir quienes, fupuelto -
	 •
que, por lo mucho que vale,
una PurpuradelPrecio.
Doq.(Luielres.?: CefdnlopuedO decirle
Duq. ,At.punro ló llevad preflo
á un Caftillo, que yo mamo
caftigo he de fit fangrien.to-.
de fu delito , halla que
diga quien es el fugeto,
que
 baraja la fortuna,.
y deshzce /ni refpeto.
Ea,
 qué agua rdais ? Llevadle.
Cef. Ay, Laura, por ti padezco pi,
rigores de un padre injufto !
Mas ya la carcel no reino,
que ha mucho tiempo, que atoante .
eftoi d e tus ojos preffb. Levante.
D3q. 40Afsinn hijo, n-tal mirado-,
me haya turbado el conterfrol'•
No os- vais VOS. Temblando ju.tio.
	
jui . Qué es lo que mandas.? 	 .
Cogióime de medio á medio. a p.
Duq. . Vos no acompafiais á Celar ?
Id. Si, feñor.• Duq.Pues fegun
bien fabreis todos fus paffos. •	 •
Y.Si,fefior. Dug.Quien es el dueño,
que eligió para lu—efpatá ?
	
,Jr. i,fe:1-or. 0:1 q No tengais miedo,
j Bien efift feñor : el dio
palabra de cáfarniento.
	 •
á una Labradóra hernien
'de Montalto ; y en fee de•efto, •
amante la 'correfponde
con finifshnos extremos,
diciendo, que la ha. de hacer
de todo tu Eftado dueño:
Laura es fu nombre iy hernian.:
defte Fija' Felix. Oug.Qalefperol.
Mi fingre con la villana •
quiere mezclar defatento-? •
J111. - Y . tan villana ,,que dicen,
que 4elte glibno çointento.
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fue fit madre Lavandera.
Dllq.Q1Le aguarda.mi fnfrimiento !
No ha de quedar en Monta  Ito
cala tolca , humilde techo,
que no fe poitre , y fe abraCe
oy de mi venganza al fuego.
Marido de una villana
un hijo mi° 1 Yo metal()
he de fer de In calligo
efirago, horror, y eicarmiento.
Yanie , y 4 son e cax3 , y &la! in falt
Tonzinyo-, gailardo, de plunlAs,y Sol- .
dados, y Marcelo.
Porn. Haced alto., Soldados,
y entre los verdes alarnos copados
de ella etiancia frondofa,
dad trg,ua a la faiga prefurofa,
inientr-s con menos ira •
ofende el Sol, y el Zefiro refpirae.
3401 . . Pom pey generolo,
pues o y fui con mi el-trena tan dichofo,
que defte monte en el confufa centro
cafualmente os encuentro:	 -
Referirme 4 que vais, feflor, a Roma?
Y porque vuetlra accion acargo toma„
de Mi ilerv,4 olvidando el Eltandarte,
el ter Caudillo del invi6to Marte?
Pon. Aunque me veis en trage de Soldado,
mis ettudios, Marcelo, no he dexado:
La ilufire•Setioria Veneciana,
verde en aplaufos Y en prudencia cana,
oy un Tcrdo me fia,
de noble Gualnicion, con que me embia
llevar de pretente una Tyara,
de precia() valor , y hechura rara,	 ..
pio
 0into „ de immortal memoria;.
con la- qual adornando la-al-ta gloria
de el.laurel de fia frente,
como Padre, bendiga'
el Eltandarte heroico de la Liga,
de quien.esGener0„ con zeloianto,
el Elpaiiolo Don tUan,del:Auftria efPanto:
Mar. Sera admirable pieza.
hen. C0.1110.Coronzi , al-fin , de la cabeza
del Vice-Dios RonianO.
Mar. Y ofrenda del valor Veneciano,
cuyos hechos no' nombro, •
pues fiépre fue,y feradel Turcaaffombro.
bear. -F-.
 Fel. Piedad,
 Sefior Divino !
l'om..i'vtas•qué es lo len el golfo cryflalino,
zozobrando un 'elquife in•iferable„
?	 •	 •
fordo el mar fu ruego lamentable,
contra ellas pefi._,:s cierra
.
Mar.EI golpe de las•ondos le echa en tierra.
Rüin.A. si la.64re 	c e¡ P.Pi'ap'oj:4 al 4"1,1410;
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hombre, valgate Dios.
I.
	 Sale Eral
.
 Fel; x .
Fe!. Valgame el Cielo !
O, tierra, 6 Patria dulce, venturoft,
I
del hombre ,
 pues en ti vive, y repola.
M	
2
ar. Con el Abito Santo
de Francifco fe adorna.
I
?
Pons.
 No me efpanto,
que por él le relpete el mudo abyfm
Mar. No fois Frai Felix vos-
o,;
1 	Fel Yo foi el mifino•Felix foi, no os alfombre,
aunque mas de infeliz merezco
 el
 n6breei1 ' Mar.Pompeyo, veis aqui el que ennoblece
con fus
 letras a Italia; el que merece
llamarle de la Fé firme columna,
por fu virtud.
Fe!.
 Es poca mi fortuna.-
Pon,. Dadme, amigo, los brazos,
Fe1.0y de nuettra anliftad fon firmes lazos
que a entrambos, igualmente,
debi en Bolonia aplaulo diferente.
p om.Q. Le cada@ graVaron.pos ha trahido
delta Suerte, tan
 loin,
 y perfeguido
de mares, y
 de
 vientos-?
Fe%Coliis del. mundo fon,elladme atentos
que de todos mis naufragios
os daré breve
 noticia;-
fi es que tarnbien no me falta,
para contar mis defdic has, '
la voz , que en un infelice
es con lucio -el
 repetirlas:
mirad qué remedio elcoge„
pues que del aire las fia.
Defpues que al
- Divino norte,
en la Sagrada Familia
de aquel Serafin humano
fié el rumbo de mi vida;
y defPues que con efluclios,
defvelos , anfias , fatigas,
crecí aplau fos a mi fama,-
la ciega tyrana embidia
(que tambien como es villanigi
vive de fayal• vellida) 	 •
oponindole a 1311 fueitex
me delvaneció, atrevida,
las alegres efperanzas,
que al a.lin, yala porfia
de trabajadas tareas,
capaz del,
 premio me hacianz
que ella fiera ,
 alimentado -
fu
 veneno de ruinas,
fe alegrade proprios•ma les,
-fe ofende
 (le proprias dichuse. •
Del PApa Prcaicada:
Mi tt
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me lucieron, mas fue enemiga
mi fuerte , pues provocando
defprecios , y a ignominias
a los de mi Religion,
de la Cathedra me privan;
claro ella, quefue bien hecho,
que fin razon no lo harian;
pues mirando mis defeClos,
reconocia
ler. incapaz deflos cargos:
yel que
 contra mi publican,
es,
 decir , que fOi villano:	 .
hover,
 que adquiere hidalguía
la virtud con el ingenio:
Pero de aqui fe originan .
tumultos enemiltades,
entre los que me feguian,
y los del vando contrario.
llegando efia noticia
a mi General , rna.nd6,
que me prendieffen , y el da,
que de intenciones fegundas
reconocí la injuflicia,
defile el breve hurnilde.enÇierro,
por una . eflancialornbria,
que daba al campo „fui abriendo,
con aplicacion continua,
nn hueco capaz, por donde
me efcape hafta la orilla
del mar, adonde encontrando
día mifera barquilla,
me entre, en ella apenas, guando
la violencia embravecida
del Euro azotó las olas,
que caftigadas ,gernian;
de fuerte , que en la chalupa
cluifieron vengarlos iras,
y oarajandola el, curio,
de aqui , y de alli combatida,
en el trinquete elpumofo,
que á foplos el aire hacia
de la baqueta_del agua,
era pelota impelida.
Ya toca el Sol con la entena,
yaharre el mar con la quilla.,
ya fobre montes de vidrio •
efcala esferas divinas;
cuya vela a un mifinoliempo,
equivocada en ruinas,
fe vio en eftrellas , y efpurn.is
apagada ,y encendida;
fucediii lo que haveis
Sin duch, que alguna dicha,
mayor defgracia encierran
los peligro s de mi vida.
L4  r.E
'A Roma vol, porque sé,
que al Papa á acufarme embia
mi General ,donde efpero,
que fe me guarde jullicia,
como Tribunal t'agrado,
de'quien la innocencia mia
ha defer Filcalievero
contra la tyrana in vidia.
Pomp..Ya el Pontifice tendrá
de vos balbuce noticia.
Afa.A.ISi lo publica Italia.
Pornp. Venecia á
 Romaine embia
con loi Soldados que veis,
para aliltarie en.Ia Liga.
En
 ¡ni comparlia ireis.
Fel.Razon !era que la admita,
pues me honrais...
Pomp. Marcelo, vamos,
vereis la Corona rica,
que os encareci delpues
que defcanfeis.
Mar. Vamos
	
Vanfe.
Fe!.
 Dicha
ha fido'haver encontrado
á Pompeyo , á quien ettima
mi amillad ; in s guando el Cielo,
en la afficcion.mas preCifa,
no ampara piadofamente
al que á fu fenda camina ?
El gufano , el bruto , el ave,
de fu providencia anilina
fe alimantan, no:del vuelto,
ni de—natural fatiga,
que fin ella fueran todas
las diligencias perdidas.
Sale Sorbete de Soldado rialatlo.
Sorb. Mire, Padre , que le aguardan
Er comer. Fe!. Qué ,es lo que miran
mis ojos ! Sorbete , hermano ?
Sorb. Conocióme,por la pinta , á p.
Fel. Pues corno en aquefie trage
Sorb.
 Mi re , Padre , que le a vilan,
que a comer ya ya. Fe/.No como,
. que exhortarle es mi porfia;
bafteme ahora por plato
aqoefta oveja perdida.
Sorb. Si come oveja , valdr:t
Mas varata la hortaliza.
Eel.
 Perdida de fu Revailo
vuelva al Redil. Sorb. Ay tal tirria!
Por fu vida , Padre mio,
fi oveja foi , que me diga
Er
 donde tengo el bellon;
que por elta Cruz bendita,
que me hallo fin
 u ochavo.
Fil.
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hicieffe aceiontán indigna
Como el Abito.hadexaciO ?
Sorb. Ahorca ndole. l'ei.Effa vida
Do es de hombre fino de bruto.
So? t. Padre mio , es cofa antigua,
que puede un hombre mudarfe .
de la Religion, el dia
que elcoge:otra mas eftrecha;
y-puelto que laMiliciá
es mas recoleta , es cierto,
que luid bien pude. elegirla:
ft.hai allá cilicio , y cerdas,
aquitambien no hai carnita;
fi alla un Lego a cala trabe
pan tierno-1, enalforia limpia) ;
aqui un Soldado pobrete,;.
guando carga es de
 f g mna
Aunque en la Orden le tenga
eterno ayuno , y vigilia,
allá le come pekado,
y aqui le queda en la efpina..
Todos ayudan a un Fraile
con fu linroffla bendita:
y fi allá los yirtuolos.
le ciñen, aqUi le titian..
Alla fe azotan de noche,
aqui de noche , Y de dia;
alla celda , aqui barraca,
alla Corp:, acjui• Campiña.
Si bien, qualqui'eraSoldado •
es de la Orden Fra t'eh -ea
tambien hijo , en todo aquello,.
que toca a la Infanteria..
Si allá tocan á Maitines,.
aqui centinelas vivas, .
fiendo campana elmofquete,
al arma tarnbien avifa.
Aqui fegalla yizcocho,
allá le comen rofquillas;.
aqui le bebe 'cerbeza,
alta un licor, como hai
Allá achaques.fepadecen,..
aqui una bala perdida
mata Apunto mire ahora
(.1 .cal• es mas ear echa vida.
Fe!. Deo gradas , aguarde, hermano,
que aunque es alma tan fencilla,.
esulla Cordera errada..
0.u€ hace que notare trafquila
1 para paño de melendez ?- 	 Vafe..
l'el,Seguiri: fu planta elquiva,
ettorVandole piadolo.
	 •
el delpeño a que camina.
	
Vare.
Sale un &Liado con la ljara cubierPg.
cin n•taftN216
MToS.
bou. La TYara , que. Venecia
por Pompeyo á Roma endlia,.
hurte , con que delta vez.-
vendl mi fuerte enemiga:
con que ya fall de pobre,
fi me adeguro elle dicha.:
Los rubíes , y diamantes
de que ella tan guarnecida,
bailan para hacerme rico,
y hartar mi hambrienta codicia..
En cada paffo que doi,
un miedo , un temor me priya
de la razon que cobarde
es de un Ladron. la °India!
Entre ellas piedras , y remas
quiero.d.exar la el
-condicia;
y para no dar fOfpecha,
me vuelvo al Qurtel aprifa:
que del
-pues podré volver,
que alsi mi honor no peligra.
Vafe,
 ,y /ate Ft ix.
Ftl.. Pues:no he podido alcanzarte,
y fue en vano mi porfia,
con Po m pey o difpondre,-
que á Bolonia fe reniit
Mas, valgame
 Dios) Q.
 fuelle
tan profundo me fatiga,.
que á refiltirle no battata,.
mis de fVelos,, y -defdichas
Aquellas,ramas., y peñas,
de blanda lecho me fr rvan„
mien tras el alma-hace treguas,:
con las potencias dormidas.
Darraefe br e las perlas ), donde . ( í1 e
con. ido la bara „,..) faena isn!‘
Mujica mal fgwzre d ntro.
Miific..Duerme, 6 Varon die !loto!
Sobre effas piedras frias,.
que dellas leriS Una,
iobre quien funda' mi'pompa
Eztre fueños.
Fel..(4jen eres, Deidad triunfante,.
que icbre la injuria rila,
del viento; ayrofa, tremolas
el miírn.
 o imperio que pilas ?
Con dos llaves en la diertra,
fobre-qui .en conflanr e eltriva
una COrona , te ofreces
noble,
 y ritueña a mi villa.
Quien.eres, di ?
que con ella heroica infig,nia
lit de coronar tus frenes,
porque en a labaltros viva
tu memoria , pues feras
ni cabeza efclare'cida.
Coa
Con un Capelo te efpera
el Papa ; y defpues que rija
leis afios la Silla Sacra,
fuccederás en la Silla
defpues de Gregorio 0(51
-avo;
y en fee de eaa profecia,
eaa Corona te ofrezco,
adelantando tus dichas.
FeLAguarda , Deidad hermora,
efpera , muger divina,
dame la infigne Corona:
QJne. es lo que mis ojos .miran?
Dejpi. rta Fe.ix , queriendo lea) znt arfe,
y faca la ilyara.con la mano de
, en;re las pflas.
-Qulien me ha dado eaa Diadema!
Mas entre eaas peñas mifmas,
•quando defperre la halle:
egt_11‘ fornbras , qué fa ntafias
Ion e tas, que ha tantos años,
que en mis difcurfos vacilan?
Valgame el Cielo ! Qzien pudo
ocultar joya tan rica
entre eaos rudos peilafcos
O, fortuna , oculto enigma,
fi guamos Corona has dado,
y á quantos los Cetros quita4
O, lo que oprime tu adorno,
cargado de piedras finas !
S4anto en la mano pelas,
qué harás en la frente mifina -1
Marrlo ,y otros dentro.
..11ar.Cerquémos todo el contorno.
Dentro Pompeya.
Porn. Examinad la campaña
rama á rama , y tronco á tronco.
Salen Marcelo , y Pompeya, cada t4120
por /u parte , y Sorbete , y los re
p14,t; crea.
F el.•Qg voces el pecho avifan ?
Pom.La Corona hurtada , Cielos!
qué esio que veo, iras  alias?
Mar. Ay tan vil robo! 3 orb. Pens6,,
que robaba la efpadilla,
y fiendo de oros , noitzego.
rom.Pues, Eral Felix, qué offadia
es efta ? -Como en vos cupo
robar la Sagrada infignia ?
Soltadla , que aqueita infamia
cle-otro-cafligo era digna.
«,t4, it afe la.
11.1. Amigo , yo:-
romp tIkle aun tengáis,
.en tan enorme malicia,
lePgtia para 4ii-Çu1pat951
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Ya no me efpanta , ni admira,
viendo en vos tan vil baxeza,
que los vuelhos os perfigan. Va e, -
Mar. Ocafion les havreis dado;
mas por4o mucho que calma
mi amor efte Abito Santo,
haré , con la i nduaria ruin,
que no os lleven preffo á Roma,
que elle error lo merecia.
F el .Ercuchadfefior. Mar.No efcuche
quien (mi furor fe irrita!)
una accion tan cle fcompuefla
la baxa fangre le inclina. 	 rafe.
Sorb. Mire, es perdida oveja:
que hicieffe accion tan indigna !
Como el Abito ha dexado ?
Hermano mio , effa vida
no es de hombre, fino de brutoz
oye ? Sepa a quien predica.
Ladroafico me es el Fraile?
Alón, que la uva pinta.	 VaP.
Pd. Yo delta fuerte afrentado
con oprobios ,.6 ,ignominias...
fin que me efcuchen ? Aqui
de la tolerancia mia!
Todos mis difcurfos fueron
fombras de mayor ruina;
pues ii lo que de mi juzga
Pompeyo , en Roma publica,
contra mi el veneno injufto
de mis contrarios confirma.
Mas guando en un infeliz
no fon foliadas las dichas ?
Todos me han defamparado,
y la noche obfcura, y fria,
baxa de aquel monte : earellas,
guiad mi planta indecifa.
Dentro Perot e.
Per. Ay de mi! Piadofos Cielos,
.1
 valedme en tantas defilichas.
F e . Qué que xa es cita, que efcuchol
Valgame Dios! Jurarla,
que era la voz de mi padre.
P er. Paaores , no hai quien me diga
el camino? Eel. El es fin duda:
qué nuevas , rearafias lineas
junta en un punto la fuerte!
Seguid la eaancia florida
de effos olmos, y hallareis
la fenda.	 Sa/e a/ f ncto.ntro.
Per. 00_!..Lien me encamina.?
Fe. Vn infeliz paffagero,
que en veros fu pena alivia:
Adende vais por aqui
tan l'oh)? çr.i balar m.oblga
CI
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el rig or de un poderofo
nueva patria.
1.
 Clz:é deldicha
os 121 u eve a tan tierno llanto ?
Per. De qué Cave, que os lo diga ?
Dexadme, amigo, llorar
Ay Laura ! Ay honra perdida !
Fei.ya es mi cuidado mayor. . p.
Mirad, que de ella fatiga
me toca a mi grande parte.
Per.De que fuerte ?
Fe!. Es tambiea
Pfr.Pues corno ?
Ei.No veis mi llanto ?
Per. En vos de qué fe origina ?
Fe/. De veros llorar a vas.
Per.
 Conoceifme Fe!.
 Ser podria,i
Per. Pues quien foi yo ?
	 •
Fe!.
 Sois mi Padre.
Per. El alma me lo decia:
fegun ello, tu eres
 Felix
Abr atan .
Tel. El miCmo foi. Per. Anfias rutas,
yt no Ir ai mal que me acobarde.
Fe!.
 Ni a mi dolor que me rinda.
Templadtpadre rulo, el llanto,
y dadme entera noticia
de elle fuceíro. Per. Sabrás,
como Laura
 (.ha 'fuerte inrpia l)
de fu honor
. ha dado a Cefar
la joya de mas effirna,
fofo en fé de la palabra
de que fu efpofa
Su Padre el Duque de Vrfino; .
viendo, que Celar quena
dar la mano a Laura, al pu:13
de la libertad le priva,.
prendiendole en un Caitillo;
y en venganza de fus iras,
diciendo, que yoie infamo,
fuego a	 cala pajiza
ha pueflo , cuyas paredes,
fin tefiftencia encendidas,
por fer de paja los techos,
fe han convertido en teniza
bkeíre. hoguera ha fepultado
quanto la fortuna elquiva
enimi alvergue milerable,
por poco, al vidado.havia;
y halla las pobres alhajas,
viendo tan grande injuilicia,
para quexar le a los Cielos,
en forma de ler , gua ardiang
Huyendo de fu rigor,
para,
 4-capar sógi
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vengo bufcando los montes;
y aunque la poftrera linea
della fenece en las anfias
de ella edad larga, y prolixa,
- no lo fiento tanto, corno
el vér mi honra perdida.
Ed. De bronce foi pues no muerez
Aqui de la va lentia,
Cielos, de mi fufrimiento.
Padre, y fericr, las defdichas
fe han de tomar como alhago;
corno favor, y caricia
del Ce lo, que el Padre al hijo,
porque le ama, le caltiga.
Templad, Padre mio, el Ilantc4'
porque yo ;: lagriMas mias «,
romped la preila a mis ojos,
falid de una vez apriffa;
pues sé; que na cottais SIMIOS
lloradas, que detenidas.
Per. Dices , que no llore, y lloras 2
Fe!.
 No lloro, que a Dios pedia
focorro, y ya nos le ha dado.
En ella Aldea vecina
Vive A lexandro Colona,
con quien tengo ha muchos diaa
arpillad, que un tiempo oye
en Bolonia mi dodrina:
en fu caía quedareis,
mientras el Cielo encamina
mis palos, que a Roma voi;
donde, a' pefar de ignominias;
oprobrios, robos, y afrentas,
y culpas que me aciiminan,
querrá el Cielo, que veamos
la ferenidad tranquila.
Nuellia humildad nos deGenele;
nueftra innocencia nos libra:
Dios volverá por nofotros.
Per. No sé, qué oculta alegria
fiento en aquellas palabras,
que me confuelan, y alivian,:
Fe!.
 Dame a befar ella mano.
Per.
 Goce yo tu, compaiiia,
y mas qu'e fe pierda todo.
Vamos. Fe I. Padre, a mi te arrima
Per. Qué guflofo'voi Contigo!
ELMas le
 quiero , que a mi vida. (IN
Per. Muchacho, mas poco á poco.
Fd. Si haré, ferior: de mi fia
todo el cuerpo, porque vayas
Con defcan fa.'
Per,
 En ti fe mira
Ja piedad del grande Eneas;
Fues dc 	çejdio me
 libras.
2	 ioRÁ
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Salen ,veflidos,de zagales Laura, Flora , y
otros dos lavador es cantando, con
cartas, y cuerdas.
Ivfo)17c . Madrugad, Paítores,
a coger la flor,
antes que fus hojas
las marchite el Sol.
Trebole, que la Aurora amanece:
Trebole, que elefpierta  clamor.
Flor. Pues todos te acompariamos,
prevenidos de inítrumentos
de caza, di tus intentos,
y adonde por aqui vamos
en trage ran defigual,
que nueltro decoro afrenta ?
Zabr. I. Lo mnilmo faber intenta
Chamorro, Gil, y PZqual.
Loor. Qzien al amor pintó ciego,
amigos, no fe engalló;
pues fin mirar impofsibles,
a un tan fragil c orazon,
como el mio, prefta alientos,
para,
 intentar, fin temor,
una accion, que de mi fé
ha de fer gloria, y blafon.
Pero guando la fineza
de quien bien ama no dió
licencia para emprender
transformaciones de amor ?
El Duque de Vrfino, amigos,
tiene metido en priísion
en elle Caftillo a Celar,
con tan eítrario rigor,
que,eitebofque eita con Guardas,
temiendo, que pueda yo •
venir a verle a la torre
y como el hijo
 mayor
le ha faltado, intenta ahora,
que Celar, por fucedor,
a Doña 061avia Colona
dé la mano de efpolo oy,
por motiVQS, que le obligan
de calidad, y valor,
Pero Celar, arraftrado
de la grande inclinacion,
que me tiene (6 lea dicha,
deftino fuperior,
que le mueve a hacer conmigo
tan noble demoriftricion
ricos thalamos defprecia,
diciendo, que fobo yo
he de lograr de fu mano
PI_ED.k,A;
la arnorofa
Ello me obliga a romper
la honda jurifdiccion
del refpefto de in
 uger;
y afsi , en el trage que efloi
vengo a darle libertad,
pagando la obligacion
de tan amantes finezas;
y defpreciando el furor
del Duque, que.contra mi
publica fu indignac ion
iras, venganzas, ca ítigos,
como fi, al fin, fuera yo
delinquente en fer querida,
culpada en tener
 amor.
El modo para librarle
es elte., ya lalinvencion
entendereis, que es fingir
con fimplicidad , y voz,
que vamos a coger nidos
del Caítillo al reededor,
con eftas callas, y redes;
y llegando la ocafion
de verle, podrémos darle
toda a queíta prevencion
de limas, cuerdas, y efcalas,
con que podrá, fin temor,
facilitar la falida
de t'ara afpera prifsion.
Salga, por mi indultria, libre
Celar; pues por mi perdió.
la libertad, pague el alma
Ja deuda de Au aficion :
porque no es julio que él muda,
predo, y quede viva yo;
padezca mi amor por él
lo que por mi padeció.
Viva yo:preffa, y él libre:
que guando de aquelta accion
refultara elle caftigo,
fuera alivio fu dolor;
que, en fin, la naturaleza
en nofotras vinculó
por columbre la claufura,
y por ufo la prifsion. 	 .
Labr. t. Pardiez, que hemos de librarle
que es famofa la in vencion.
tabr.2. Ojo a vizor con los Guardas.
Flor. Por lo menos, de tu amor
tienes la caza fegura:
que hai muchas, que falen oy
a caza de motilones,
y encuentran con un ni ofcon.
Laur. Vá eítamos juntó al cattillo
lereti<3 otra, calwion, .
por
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por ver fi . fale a la
 rexa
mi elpolo, oyendo el rumor.
t. Chamorro es.blavo Organifta.
Flor. Al Sacriiian de Belfior
le levantaba los fuelles.
Elfo es llamarme foplon.
t. Ea, vaya una letrilla,
y ligan todos mi voz.
lodos cantando.
Que llamaba 14 Tortola, madre,
al
 paxaro fuyo,que alaba en prifsion,
con-el
 pico, las alas, las plumas,
que fueron reclamo de fu dulce amor,
Flor Paxarillo trate,
tu dur,a prifsion,
en las-
 dir Ices redes
de peltairas dos.
Solo I. No llores aufente
tu duraprifsion,
porque tambien preffo
canta el Ruilefior.
	 Vuelven.
Qze llamaba la Tortola, madre, l&C.
S ate enfo
 alto Don Ct jar , una rexa.
Ce': O bfcurayriísion, adonde.
apenas el Sol entró
-,
que :aun pienío, que entre cadenas
terne de Mar ,prelfo el
 Sol:
04rcel, que a la muerte excedes
en deidicha, y afiiccion;
pu es inav.s, y relucitas
para doblarme el dolor :
Ella es la p' Uniera 'vez,
en.efla loledad, yo
elcilLho apacibles ecos:
que' miro serranos
 ton,
que fu.
 rultica taria
lilOnjean con la voz.
Dichotos vofotros fiempre,
pues qui: lograis, fin temor,
Ja libertad de los campos,
que la fuerte os concedió,
templando el duro trabajo
con el acento veloi
trate de aquel citie padece
de un Padre in j Kilo el rigor;
y fin que el pech6le ablanden
difculpas de una palsion, •
aumenta
., infeliz amante,
con ins queXas el dolor.	 -
Ay, Laura ! Ay, dueño qtiericró !
-
Ppr ti padeciendo efloi,
con gultofo fufrimiento,
los hierros; que amor doró.'
O, tyrania cruel	 .
del mundoI. Qt. j'en jamás
 y16
caftigar feverain ente
por culpa lainclinacion ?
Ya que es. impasible el verte,
autente adorado Sol,
en lulp-
 iros, por confuelo,
te remito el corazon.
Latir. Ya a las rexas ha falido,
la Mufica le avisó :
qué trifle eflá, y penfativo
Por fi acató reparó
en nolbtros, celebrad
fu i
-nieza, y mi aficion.
Cantan. Side tu firmeza
las cadenas foil,
no podránfer duras
las del Cazador.
Latir. Ha de las rexas
Ce r.Q.Lé etcucho QL)ien
. rne llamó .?
La piedad :os agradezco,
pulido, y bello Pallor.
Quien lois ? Lat, r.Vn .Zagal, que .fientp
lo milino que fentis vos.
En nueftra Aldea fe ha dicho,-
que eltais preffo por amor :
y como de aqueffe achaque
,adolezco tam
 bien yo,
por confOlarme con verós,!
me trah e la inclinacion.
Es ello verdad?
. ceNo hai duda,
.la fama no fe engalló.
Lato.. Quereis mucho a vueflro-due40?,
Cf.
 Gracia ha tenido el paitor.
.Mas le quiero, que a mi vida;
-
pues quien por ella perdió
Ja libertad, bien .fe infiere,
qua 1 p uede fer
 clamor,
que por fer luyo, padece
voluntaria la prifsion.
Y
 vos, que lo preguntais,
arnaismucho Lciut..Mas que iros,;
pues vos deleando eftais
,
la libertad, y yo no;
pues la que tengo quifiera
trocar por ella prilsion.
Mirad fi en 31110X (»N'erice
mi fineza„pties eltol,
como vos la libertad,
apeteciendo el rigor.
Cef. NO os entiendo. Laur./%11
.tarnpoCO
me conoceis. Cef. Ciego eitol :
lo que los ojos afirman.
negando ella el corazon :
regocijos
 forma
 el alma
de los écos de día voz;
Inas c(nlio nuevo en las dichaS,
P.
L - 	13. O
no fe aíre qura el temor,
pues dudo lo que ello i viendo
Latir.
 Q preflo que executó,
fus efeélos el olvido,
defcuidado preffo, en vos,
pues de las finezas mias
las memorias os borró !
Cef. Va! game el Cielo !
 Q el-cucho ?
Eres Laut;a ? Li sr. Laura foi,
fi es que el dolor de tus males
fortuna no me tr..có.
Cej. Ay, bien mio ! Ay dulce dueño !,
Ay Laura ! Corrido elloi
de no ha verte conocido,
que la fombra, y confufion
de mis pelares, y penas;
me impidió la luz deiSoL
Yo oaíligare mis ojos;
y entretanto, que elle error.
perdonas, el viento abrazo
tu nombre, que veloz,
llevara lo refpirado -
en pago,cle elle favor.
La ts... Para merecer los tuyos,
mi bien, mi efpofo, feñor,
vengo a darte liber tad;
y aunque arriefgue en ella accion -
la vida en defenfa tuya,
he de empeñar mi valor:
que no acabo el Cielo en mi
noble efpiritu infundió.
Con aquellos inarumentos
Dale cive las cajas
 10.3 enruoltoria.,;
puedes romper la prifsion
de effotra parte del bofque;
con cuya refolucion,
de la invidia, y la fortuna
podremos triunfar los dos:
Ea, Celar,
 yo
 te aliento:
Cef. Celebren tu firme amor
quantas mugeres la fama
en bronces eternizó.
Loor. Q4Einci6
 en mis brazos te yeaS.
mereceré elle blafon.
Cef. Sin ti no quieró la vida.
Laur. Contigo
 efta el torazon.
Dentro
 	 .
Duq. Preffo, y COD Guardas dobladas
ha . de qtiedar, mientras vol -
a Roma: Cef. Mi Padre es . elle.
Lanr. Pues entrate.
Ce! A Dios. Lairr. A Dios. . Entr•ft
Ea, fingid, que cazamos
'vencejos. Flor. Dada
 el' fru'roli,
'14/r/RQA ¡as 'CI4CTIUS y la çataa'
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1. No ella' mala la invenciort.
Sal en el Duque , y Lodovico..
Duq. De vos, Ludovico, fio
fu guarda, mientras que vol,
del Papa a Roma llamado;
y no dexeis llegar oy
perfona alguna a I Caílillo
que halla que fu obítinacion
ie venza en cibedecerme,
ha de vivir en prifsion,
ci dar la mano de efpofo
a 0&avia Colona. ( ausr. Ay Dios!
Lud. Ya conoce V.Excelencia
mi lealtad. 2. Conde Ion
mas de mil los que he cogido.
x. Ellos fon muchos, y no
caberan en la cazuela.
Flor. Meterle un apretador.
Duq. Ellos Villanos me ofenden:
por que aqui los confentis ?
Echadlos luego. Lod. Ola, os 1
Latir. Vera lo que fe defienden.
Lud. Ha, Villanos, eflais fordos
Flor. Arralla: qué diabros dais
voces, que nos efpantais
los vencejos, y los tordos?
Lud. Ruílicos, no veis que ella
prefente el Duque ? Lettf-.Ha tyrang
1. lesvs! V algame el alano
de San Roque:! Rite acá.
Flor. Pues bien : amos de comer
fu infolencia, guando afsi
:nos halle? Mg. (111,6 haccisaqu
Flor. Oiga, y podiálo laber
Tienen aqui los vencejos
nidos en los muros fixos,
fin dexar facar los hijos,
porque-los guardan los viejosi
Yo defeando cazar
nno, que en ella ocafion
guardando ella el vencejon
del padre, que pernear
le vea yo, pregue al Señor,
porque a [si fu enojo pierda,
sine a cogerle Con cuerda;
y guando mas a labor
fe affoniaba a la muralla,
falló fu padre al encuentro,
m tibie el vencejo a dentro,
y deXOnos de la agalla.
Lad.Bu en caro: Dtiq.Q.le el padre viejii
el vencejo os' ha quitado ?
Voy. Si 1erior defvencejaclo
le vea yo ) de ello me quexo.
Dgq.Gacta te' ;'aupque ella gente' j
abo-r
1
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aborre7M, efie Pa flor
me ha dado grillo. Lag. Es, fefior,
un pobrecito innocente.
Flor. Veni , acá, que os quiero hacer
una pregunta, buen viejo:
Si quiere bien un vencejo,
y recibe por muger
a una venceja, que ha fidd
quien la enamora, y quillotra;
es bien c-afalle con otra,
porque nació en mejor nido
Porque.en los Palacios vive,
y eftotra entre peñas pobres,
y entre caftaños , y robres
tofco alimento recibe
Porque de pluma mijor
fe adorna, y fon mas valientes'
los vencejos fus parientes,
es jullo'eltoryar fu amor,
y hacer, porque efil mas lexos;
en ella violento eftrago
uzgadlo vos, que yo os hago .
Alcalde de los vencejos.
Duq. Gua() me da el Paftorcillo.;
Ea,la vara arrimad,
6 elle pleito fentenciad,
que me importa concloilloi
Dig6, graciofo
que a la venceja primera,
aunque mas humilde fuera,
es bien pagarle fu amor,
por M2i -lue .él padre lo impida;
y fentencio, que la amada
le logre, y que defierrada
la vencejaaborrecida,
aunque alegue mas confejos,1
luego al irritante fe vaya,
porque youo sé que haya
nobleza entre los vencejos.
Flor. Contra yes es el proceffo;
de ella vez os he cogido,
decid : Vuefiro hijo querido
por qué ha de eítár por vos preffo
Si él a una paloma adora,
mas blanca, que el proprio armitici,
y no quigere otro cariño,
porque de eitele'enaniora;
dexadlos, que 'dá'ambr llenos,
fe arrullen como palomos,
pues todos, paxaros lomos,
plumas Mas, 6 plumas menos,
Duq. De aqui ellos necios echad.
Flor. Pues lo mandais, cafaranfe.
,Lud. Idos, Villanos. Flor. harde,
Tiq f.°1 bqU45 04t4
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(11 .,e llamaba, &c. Val re tan'ando.
I	 Ditl. Hai femejant e oíradia !
Mucho debó a mi prudencia
en fufrir de ellos Villanos
la malic fofa fimpleza.
Antes de partirme a Roma,
como el Pontifice ordena,
quiero entrar en el Caítillo,
por ver fi puedo a ata fiera
pervertirle de fu intento:
que una villana le venza!
Sale Jul. Señor, no tienes que entrar-
en la prifsion, porque de ella
falta tu hijo. Duq. Qué efcucho .1.
Jul. Por -una pequeña rexa,
que cahe al bofque, efcapó,
limando con diligencia
los hierros, y .las pasiones;
dicen, que una Serraneja
de Montalto, dizfrazada
de villano , con cautela,
le traxo los infirumentos
para romper las cadenas.
Daq. Sin duda fue la que ahora
le apartó de mi prefencia.
Jul. En fu alcance ván los Guardas.
Dext. Cercad el contorno, y mueran
ellos Villanos. Duq. Qtzé miro I
Huyendo con ligereza
de mis Guardas,
 _un Zagal
hacia ella parte fe acerca.
r. Matadle. Duq. Tened : qué es efloi
Sale Laso-. Vana fue mi diligencia,
pues con mi enemigo he dado,
r. El Zagal, que en tu prefencia
tienes, feñor, fue la caufa
de que fe tfcapaffe Cellar,
pues le dit los initrumuntosl
y aun fe tienepor fofpecha,
que efta,ei Laura, diifra zafa;
Din. Aqui es-meneiter prudencia. a
Lgur. Laura foi, no be de negarlo¡ .
mas antes que la fentencia
contra mi error fe fulmine,
ha de efcuchar ,V.Excelencia,
pues nunta,et dar fu defcargo
al delinquente fe niega.
Vueltroltnojo;Gran idior,
tuvo en la prifsion a Celar,
,porque efpofa Me llamaba,
fundado eauna prorneffa,
que hizo de dar me la mano,
por herOica recompenia
de una obligacion forzofa:
414 49 s:, 0i,ga la kn igua
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fino el papel del temblante,
adonde con. rójas letras
la efcribe 4 a rafgos mas vivos,
el pincél de la verguenza.
Por ella caufa, a una Torre
condenalleis lu fineza.;
y guando tcdos los padres
a tus hijos, deiempefian,
vos, al contrario, impedis
á que no pague la.klenda,
po r
 fer humilde la parte,.
y fin armas mi innocencia.
Elle d: (precio, entre todos,
mas que os iluilra, os afrenta;
que no es triumpho de buen aire,
lefior, en vuefira grandeza,
atropellar rigorolo
a una muger fin defenfa.
Y dado calo, que en vos
fuera blafon, menos peía
fer cobarde en el calligo,
que ofender fin refittencia.
si él por fu afpofa me cinii te,
y por mio fe confieffa,
en levantar a una humilde,
en qué'comete baxeza ?
Yobien sé, que no merezco
fer faya; mas fi fu efirella
le inclina a darme LA mano,
no es mia la diligencia.
No tuve la culpa yo.
divrareceile tan
fu
 villa pague el .engaiío- ,
pues no me tuVo por , fea._
Si le he.parecido digna,
.que importa, que lió lofea
Ha de eflár el gua° fiempre
pendiente'delaigrancleza ?
aífentado;gran ferior,
<que .hai..en los dos,difeiencla,
>ligue embaracen mi dicha
dos fortunas tan opueltas;.
qué pyram ide robuito,
qué elcollo,que fortaleza,
qué perilla -tiente columna,
qué eítatua de brculce h.e414.
qué fubliinado edifigio, ,
qué alcazar, qué torre excelfa
no tiene fu,firme afsiento
en lo humilde de la tierra
- Tambien .el Sol fe obfcurece,
y no porque nubes denlas :
te le opongan, -pierde el prec19,
de la luz, que lo hermoteai,
antes., fi bien fe repara,
TrEP
vereis, que tus rubias trenzas
efpaicidas por las nubes,
varias formasrepretentan..
Yá un dragon finge animado
ya lobre la azul Eiphera
elpolines de.oro, y nacar
borda en ballidor de Efirellas
y no le hacen menos noble
imprefsiones eítrangeras,
pues fu -efplendor poco .a poco.
le va limando la ofenta.
Vapor toi rionibra humilde,
imaginad que es Sol Celar,
y que con lu luz matiza
lo obtcuro de
 mi baxeza:
y aunque parece, que muda
fu explendor forma
 diverfa,
es engafio de la villa
'pues liempre como eSfe rqueda:
que aquellas.ballarcias lo mbras
no manchan, que lifonjean,
pues tal vez hace un lunar
mas herinofa la belleza.
Vsár cowCetar rigores,
porque me lui¡re, ; es violencia,„
es finra.zon, es uftrage,
:es ceguedad, -es fiereza,
pues va contra el Cielo in ifmo
obflinado en: fus ofenlas.
,Qzien de ler agradecido
la dernoriaraCion,condena ?
Dexad, fefior, que
	 cumpla
la pat abr	 o os ofenda
ha 	•
	 ,
defigualdac' .humilde
•-cle que mi fangre le alienta,
Pues cimas toberbio Rio,
que fe juzga de la felvas
Rey, cc ro n',Clo
	 efpumas,
a quien con lio .jas elpefas;
verdes archeroi losolnios,
le dan frcindola defenfa;
fi le examina el origen
de tu undofa clefcendencia,
de Una humilde fuente nace.
Confider_ad layrimera.
ea`de vUeOros
y eftimateis,n4nidez:.
Que fi ahora caudatofo;
con el íjo—der que os refuta s,
olvidais la
 propria cuna,
es porque eliais lexos de ella;
advertid prudente, y cuerdo,
que fi
 to Con elta Xerga -
no os igualo, es
 porque eftoi
de mi nacimiento. cerca,
•„.	 ,
"
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y piedad miro:en mi dieftra,
y entre los dos confundido,
no sé a lo que me refuelva.
Ahotabien , yá yo he pen fado
una induflria, q ue con ella,
ni queda Laura ofendida,
ni manchada mi nobleza.
LudoVico) ella muger,
coti gran recato, y cautela
la haveis de tener oculta,
y corra la voz que es muerta: .
porque al inftante que llegue
aquella noticia a Cefar,
á Otiavia dará la mano,
y con ello fe re media
la cegue):14d de elle mozo;
que defpues con diligencia
darkmos efiado a Laura,
que igual con fu fangre fea.
Lud. La difpoficion de todo
queda, feilor, por.ini cuenta.
Venid, Laura. Calor. Gran ferior,,
vueftra piedad mire atenta.
por mi honor, pues tengo un padree
y un hermano,.queprofeffa
virtud exemplar,por quien
merezco vueftra clemencia:
por él, no por mi, lo haced,
pues aquel Abito afrenta
quien;mi honor dex a burlado:
Do q. Quando vuefiro hermano fea
Pontifice en Roma, entonces
fera vuearo efpofo Cefar. Vafé.
Lato. . Pues ella palabra acepto,
que aunque impofsible parezca,
a quien fin confuelo Vive, -
qualquier kefperanza alienta.
laidNamos, La ura. ramr .Yi te figo
mas dime, donde rne llevas
Vei a morir Lud. No feriora;
que a una prifsion os conden.
el Duque, y no ferá larga.
eitaly
Laur. De fu condicion fevera	 yori„,4-°,/
no temo ellrigor, que el Cielo	 -----
volverá por mi innocencia.
Salen Ftai Reinqicio
 ,y Fri Angel.
Fr. Rein. Frai Angel, bien fe difpone
nueftro intento, pues al Papa
nuefiro General me e mbia
á delatar de las mañas
perniciofas de Frai Felix,
y de lalwcion temeraria,
de h aver clocado el Conrento,
apollata de la Sacra ,
Aeligion Px.gi F,Kancifw ) C II y 3
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No ha de eftár la voluntad -
a politica fuj eta,
guando lo que falta en fangre,
, .Tupleri Virtud, y belleza. 	 .
T odas las almas for  unas :
el diamante en fu corteza
la mi fina calidad goza:
fobo ella la diferencia,
en que al uno pule darte,
y que el trabajo, y tarea
le di valor, no quilates,:
. que effos los debe a la tierra;
y puede fer mui pofsible,
que con el de vudtra efpliera
tenga fondo igual el mio,
aunque tan-bruto os parezca.
Si elle amor, fi elle carifio, :`
cite lazo, efla firmeza,
que Celar intenta,. boirra
el luftre,a.Vueftra náb'leza,
no herede vuefiros Eflados,
porque fobo fe.contenta
con la dicha de fermio:
viva conOgo en mi Aldea,
pues vivirá con mas gufto
fin faufto, y. fin opulencia,
que el haver wenefter menos
tambien viene a let grandeza.
Y refpondiendo.a. los cargos,
que coityai mi, fe prefentan,'
de que yo le dlinftrumentos
para romper las cadenas,
es verdad; una, y mil veces.
lo confieffo , que effa mefma
culpa ennoblece el delito;
pues le quiero de manera, -
que el no haver hecho por el
tiernonfiracion tan refuelta,
fuera entre todas mis culpas
el cargo que Mas fintiera.
Ahora vengan caftigos,
iras, vengan.za.s ,ofenfas,,
rigores, furias, efiragos,
que en mi hallará fu.:violenci4
valor, para refiftirlas, -
defpecho;para vencerlas,
corazon xpamultrajarlas;
porque fe conozca , y [epa
mi amor, mi é, mi offadia,
mi sir, mi razon, mi quexa,
y [obre todo, mi honor, 	 . .
que es juito;,:que en ella empreSai
como villana porfie, 	 • -
y comonoble agradezca.
$11.Aun mlÍn19 tiwip.o.el, rigor!
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cuya acufacion , cerrada
inc remite en efle pliego,
para que le entregue al Papa.
Fr. Ang. Ya es hora de cUr Audiencia,
r. Rei. Y para elfo, en eíta fala
entrando va por fus turnos
toda la Curia Romana.
Cerreie una cortima , y aparece el Papi
fintado en una filia Junto el un bafite
encima de él , Crucifixeo rai-
gan lbs que pudieren de
acomparz miento.
rap.Gran Señor, pues me haveis hecho
de vueffra iglefia la Vafa,
permitid, dulce JESVS,
del Mundo, y Cielo Monarcha,
que la lita yór accion
refulte en vueftra alabanza.
Fr. Kei. SantifSimo Padre, el Ordel4
nuefiro, zelofo en la Saá-a.
Familia de fu Rebaño,
lo
 principal,
 que me encarga
es, que a Vueltra Santidad
di'-Cuenta de la 0W-en/anda,
que algunos, barbararnente,
fin ley, ni razon quebrantani
entre los *quales, Frai Felix
es, Santo Padre, el que trata
con mas delprecio el faya!,
pues qué temerario:- Pap. Baftat
ya de'aqueffe Religiofo
tengo noticia, y IA fama
con gran renombre, encarece
fu virtud en toda Italia;
y tambien sé, que la invidia,
a tus meritos contraria,
le hace odiofo. cort:Vofotros;
y fi -por aquella caufá..
le perfeguis, yo le calmo:.
que para inifolo baila
ver petfeguido a un ingenio,
para amparar fu defgracia.
re ,. En cita carta, que efcribe
nueffro General, hai larga
materia , en-que fe conózca
quan gran fugeter, ifin'tachas
es en la Virtud Frai Felix:
pues le tienen gentes varias:
por fofpechofo en la Fe.
rap. En la Fé ? Solo effo balla
para que quede fin 'liare
opinion, renombre, y fama;
ye	 el pliego he de leer,
que en materia tan pefada,
silo he de fiar cis otros ojos
el examen de ella cauta:
mejor informe tenia
de él : afii dice la carta.
Lee.E1 MaefiroFrai.f elix,porCatholico,zeca
fo de nuefira Santa Fe y el mas dodo de
nuellra Religion, merece, que Vuellra San-
tidad le premie con el cargo de ioquifidor
deVenecia,que ella ahora vaco 3y en confir-
macion delta verdad, lo firmamos, yo,y los
i nfrafcriptos , por telligos defii abono
-. El
Maefirok'rai Pablo, indignoGeneral de San
Francifco. Frai Angel. Fr.Silveftre Refpigio,
Fr. EnEn fu abono DO firmé;
pues el por quien yo firmaba
era Vueltra Reverencia:
F.
 feein. Puede havercota rnas rara
Por aqueltat)AbitoS'ani6,
-:'. ,
que fe trocaron las cartas.
Pap.
 Decid, fon ellos los cargos,
que contra Pral Felix hablan
En vefira turbacion inhala
fe conoce fu alabanza:
de calligo os finta ahora
la verguentiqiie os ultraja.
Sale Era; Feliz.
Fel. Gracias os doi, Gran Scrior,
pues libre de la borraka,
elle Sacro Litio llega
a pitar mihumilde planta::: -
Pero efloi en	 ? Qué es eftó ?
Divertido); halla la.ffa
,
 -
del Soberano ?altor -
me entré :Supremo Monarcha;
De
 rodillas.
Sol de la tierra, permite,'
que fea mi labio eflampa
delle pierque humilde befo.
ap. Hijo, levantad : quélettraiia
admiraciein en .mis ojos
elle hombrepone;queel alma,
le refpeta, 6 le atiende
con algunas circunftancias
Quien iois ?
Fe/. Vn tr11CO . aliatido
fin fruto , una foca rama.
	 .
fin virtud, un hombre inutil
fin tiempo ,una flor cortada,
una yedra fin arrimo;
y para efcular palabras,
de una vez lo digo todo,
Con
 decir, que no foi nada.
Fr. 4 ng: Beatitsimo Padre, elle es
Frai Felix. Pap. Da feíias claras
de fu ingenio : mucho amo
eisonvcer0, pueb; Lb
3
Pa4
para flpechar, que laii fido
capitulaciones fallas
las que contra vos fe oponen:
Fel. Son tantas, feflor, fon tantas
las imperfecciones  miar,
que quandO alguno me abata,
cenfurando mis coaumbres,
no dirá todasmis faltas, -
pues Muchas mas tengo palitas,
luego en
 ello no me agravia;
antes yo, cafi obligado, •
le del».de dar las gracias,
no de aquello que murmura,
fino de aquello .
 que calla.
Pap. A buen tiempo haveis venido
a Roma ,pueletta carta
yuca-ros met
 ¡tos pregona;
y afsi
 yo,
 por etta caul -a,
Inquifidor de Venecia
os hago. Fil. De honra tan alta
incapaz me reconozco.
Pap:1Úa humildad os levanta:
vuelta. ° General es muerto.
Valgatne eLCilo
Pap. En vos halla
mi inclinacion partes dignas
de ocupar tan grave carga;
y afti, por fu General
aqui mi enano os feriala.
Fil. Son inis fuerzas:-
.1) ap. De dio
—inflo,
1.
 Mi labio pongo en tus plantas:
Mas ya que para elte puelto
me halló lo .eleccion;que es carga
bien pelada para mi,
porque conozco la mala
conclicion del figlo, y -cita
yerga me firviO de tabla,rara efcaparme .fobre ella
de las tormentas del alma:
de fer con las figuientes
condiciones, que citas baltan
affegurarme de todas
tontingencias, y borrafcas.
.1,a primera es, que no tengo
de tener otra_polada,
fino la de mi Convento,
en una Celda ordinaria;
y que he de aciadir a todos .
cxercidos de mi cara,
corno qualquier
fin que me referve en nada
la dignidad preeminente;
y que guando necea-aria
fliqe el hacer a ..otr9
t4P 1 jr,,Irzz v E ‘,./r ----TO—S,
algun viage , 6 jornada,
he de ir a pie , con un Lego,
como mi Regla me manda.
La feguncia, que jamás
:	 he de falfrir,,pie me hagan •
por efto gracia niguna
de las que en el Mundo pain.
La tercera, que en mi Orden1 '	 hombre no ha de entrar de malas:	 coltumbres, ni fangre infe4a;-
que conmigo, en eitacanfa,
no han de liaitar a torcerme -
i otercefsiones humanas.
	 .
La quarta, y ultima, eh fin,
es, que me ha ele'dár palabra
Vueitra Santidad, de Pie
me ha de decir cara a cara,
y en publico, mis &fea-os,'
imperfecciones, yfaltas,
que en mi hallare de anib icioni
y de codicia; ordinaria
enfermedad, que fe Pega,
por contagio, ea la mudanza
de p ut flos , y dignidades,
que la humanidad arraitran
que con ellas condiciones,
querrá el Cielo, pie yo fa Iga. •
buen General de Francifcó
Seraphico Ratriarcha.
I Poi, . En elle hombre reconozco * • ;I . "gran talento, y virtud rara.Quaanto ha veis dicho,,Frai -3-Feliaii,
os conc edo : mas qué exraria
voz de clarin hiertefviento ?
Siena
 dentro cax .d, y clarin.
I	 Fe!. Hacia ella
 parte, en , bizarras.
hileras, vienen marchando,
llenos de plumas
. , y galas,
Soldados . , cuyo caudillo .
llega a tus,heroicas plantas.
Sfee4 los SOldadOS qde pedieren', y Pam.
Pon. Digno fuceffor de Zeclro,.II	
peyo, y facan en una Ponte la Tm.*.
ra, y S)rbete de Soldado.
II
cuya Mageflad Sagrada,
fubitituyendo del Mundo,
todo el Imperioavaffallas;
porque el Eftandarte l'auto
de la Liga foberana
bendigas con jufto zelo,
comode ti la Fe aguarda,
ella Tyara te ofrece
la Corona Veneciana.
I	 rap. Mas que el don, el zelo ellinio,p e coi
 0 la Té fe eafalza,
A
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cieCe el fagrado Culto
12 veneraciou Chriftiana.
Mariana, antes de partiros,
refpondere a la embaxada;
y a vos, de tan gran fervicioa
fabre publicar !SS gracias.
Sor. Elle premió a mi me tóca,
pues defendí la Tyara
de unos Vandoleros, que
fe la llevaban hurtada;
y perdí en eaa pelea
una mano.
Pap. .Accion bizarra !
Mas las dos teneis cabales,
fi la villa no me engalla;
;or. Es, que yo tenia tres,
y perdí la que me falta.
Fei.Aqui no tiene lugar
el defpejo, ni la chanzai
Yap. Dexadle hablar.
Tm. Es un loco.
Sor. Yo digo la verdad clara:
mas la mano que perch,
fue jugando a las cargadau
Pap. Quien fois vos ?
Sor. Vn Caballero
de lo mejor de la Italia :
Sorbete foi , aunque frio,
Sorbete el Mundo me llama t
xniee fi foi noble ,pues
mi defcendencia es Garrafaa. ,
Pap. Mili roto eltaiS.
Sor. Es, que foi
Lego de capa, y efpada;
y por aquello ando lleno
de puertas, y de ventana%
Pap.
 Lego fois
Sor. Si. Pap. Y de qua Orden ? .
Sor. De aquel Santo Mas de mara¡
que ha fido el pobre primero,
quafidmolca m'yo Llagas,
14p. De aqueffe voto os abfuelVOi
por incapáz.
Sor. Santas Pafquas.
Ahora llegad mas cerca
la Corona, qtie mirarla ,
quiero, por ver fu primór.
Sol. x Ella es t El Cielo me valga! a p;
Vdfila a dár
 ,y tropieza , y cobeen manos,
de Feliz.
Fe!. Tened, tened, que no es juftø
que en el ftielo'humilde caiga
la que ha de fervir de alomo
I la c.aleza fagrada.
VE I E D
la teneis, y es cola clara,
que un buen fabdito luilenta
la Corona mas pelada. .
F.1. Con tenerla, me a ffeguro
de toda humana deigrcia;
porque nunca el rayo ofende
a quien del laurél fe ampara.
valgame Dios ! qué prefagios t4 .fon los que mi pecho affaltan ?
	 -
(122:9 infignia es afta, que tanto
en mis dilcurfos batalla ?
okendo huyo clella, la enCuentrot
guando la encuentro, me falta,. -
Tap. Vamos, pues, a bendecir
el Pendon, cuya Cruz blanca
ha de arbolar contra Infieles
el Marte Elpariol del Auftriaa -
Al caber, en vuearas manos
diea Frai Felix, Ty ara;
trahedla, que os be cobrado
tanto amor, y aficion tanta,
que h e de premiar vueltro ingen
pi. Si el Pontifice le ampara,
vano falló nuearo intentca-
Pcm. Gran dicha !
Fr. Ang. Fortuna eararia !
Sor.No hai que efpantar,porque,en
todo aquae Mundo es Faifa. 	 -
Va nfe, y fa/e Ccfar, y Matices.
Mufic. Yo muero de amor, Zagales„,a
mi defdicha no digais;
que el-vivir d accidente,
y el morir es natural:-
Cef. No canteis mas, idos todos 4
dexadme, que fi mi mal
es fin remedio, y no puedo
aliviarle mi pelar,
en vano mi Padre intenta ,
de aquella pafsion miortal
librarme con los alivios;
pues defcle que se, que yi
es muerta .Laura ( ay de mi!
es tan grande nai petar,
que el vivir es 'accidente,
y el morir es natural.
Trifles meniorias adexadme,a
6 de una vez acabad -
mi vida, fino quereis
hacer mi pena ¡inmortal.
Ay, Laura! Ay, dueño perdido t.
Aydemi 1 Vivo bolean
ole los fentimientos Tajos,
tened la llama eficaz. •
Ojos delatad en lluvias
CÁ lantsp , para templ4
clt                
DE TON jr,AN TE i)V1...470S,
' Religiolos llevan mal,
que los govierne un fugeto
fin fangre, y fin calidad;
y en fin, un pobre Pallor
de Montalto.
Eel.
 Afsi es verdad.
I' ap.Luego en calidad,y sagett
ta 'tibien vofotros miraii ?
Eel.
 Si por 4 rne hizo la fuerte,
con fortuna defigual,
hijo de unas peías tofcas„
foi defte cargo incapaz:
Yo me precio de ler hijo
de un Paftor,4 al duro afán
del arado, vinculó
fu pobreza, y humildad.
Ello foto quiero fer,
que no pretendo fer mas:
pues guando elAbito humildø
tom e,pensii, que era igual
I para fu precio mi fangre„juzgando en fu calidad,que po havia diferencia
I
,
 de un fayal a otro faya!.
Salen Frai Reinaldos ,F.rai Fe- Y pues que foi de efteindignoi„
/ix , el Papa, y acompa-	 pido a vuellra Santidad
me abfuelva dl, por4 pueda
I a mis principios tornar,que alli viviré contento' en mi centro natural;
3 5-i
Fuera, qS	 leae InCenclio, que me abraffa: . ' a prevenirte de todo;i uelo prinCipa es
agua ,ojos ni ios, llorad;	 y a ponerte mili galán,
pero detened el curfo,	 ,	 para it a '51- 21. a tu ‘elpofa.
no tanta, que me anegais. -	 C.,i haú:fino es 4 mi mal áp.
S3le el Dure „y dice a parte.	 primero en mi trille vida
Duq. En las trille zas de Ce far no execute fu crueldad. vaf.
lie conocido el pelar, - .	 Daq.ValgaineDios!lo 4 obliga
que le ha,clado la noticia 	 _ el puro amor paternal.
Ifalla, que he mandado echar, Ocul i	 icle mente- he trao. .
de que havia muerto Ladra, : a Laura a Roma, por dár
que otro remedio no ha i .	 aliv lo -al dolor de Celar
para eflorvarle el intento
de fu loca ceguedad:
y fi aquello no balitare
para luí-penderle el mal,
ya yo tengo prevenido
remedio a fu enfermedad..
Hijo m ioani es conoces
el gufto que me darás
en verte alegre, fulpende
	
y defpues Celar verá
tus melaocolias ya :	 lo que me debe, q- errpremio
un dolor, que es fin remedio
	
de que obedece leal,
no ha en el cuerdo de durar...
	
en el todosmis Eftados
/De Dona 04tavia Colona ,	 °Y 1,0s Pie ..19 renunciara-	 -	 4	 ,1,5--herrnotura, y calidad,
en Roma es bien conocida;
adonde con gufto igual
te he traido , por mandado
delPontifice, que honrar
pretende la Caía Vrfina,
y de tú amor ferias dá,
nos holpecia: la beldad
	
q ha de elCuchar fus clefeaos. no eltriva en falo un lugar.' -
de 0&avia tu pafsion venza, Re'. Toda la .Orden Clauftral Pap. Para el Cielo la virtud
con que darás ami edad a vueftra Santidad pide,	 es la nobleza effencial,
por fi el frenesi mortal
1 de fu gran melancoliacrecia; mas como yáfu pena fe va. , templa ndo,lo que ahora importa masI , es, meter en un Conventoa Laura, y affeguraroy las bodas con 06lavia;
pues en fu lacro Palacio
	
que el camino para elCi croe -
71, A miento.
PaP,.Los cargos clec id ahora,
I que contra Eral, Felix haii -, no os eftorve ,fu preferida,pues' capitulado eliá,
elle alegre regocijo,	 para fu folsiego„ y paz,
fi es que la mano te dá;	 que al Padre Fr, Felix prive
pues para efte fin, con ella . 	 de el cargo de General.
yá capitulado eltás,
	
13 ap.Por qué razon I
y en ello una dicha logras. 	Fr. Rein. Porque ufa
Cef.Mejor la muerte dirás, a p. con tanta riguriclad
pues fin Laura es inipofsible
	
del caftigo, que no dexa
tener contento jamás.
	
la falta menor, el mas
Señor, aqui la eleccion
	
breve defcu ido, que luego
ilo rige mi voluntad;-	 no caftigue la impiedad
Ipne tolo es precepto en mi 	 de fu extrafia condiLion.
tu guflo; aunque mi pelar
	
La clemencia es la que más
lo reate, folo intento
	
fus ele affee
burar los Reinos
obedecer, y callar. 	 (zos. c on gullo, y tranquilidad;
Duq. Dame,hijo mio, los bra- porque el rigor don afiado,
Ce.0,quiE pudiera explicar sir, fiempre oca liona fatal
fu dolor : En mi aivedrio
	
ruina en las Monarqu las,
tu
 fobo puedes
 rnandar, 	I y, en nofotros, pues eftá
Duq.Aqui el Pontifice fale :	 la quietud, y la concordia
511 retirarte podr4	 Y9441a eri tia pieaaj,
.	 ,-, -
que la que en el Mundo corre
es una opinion no mas:
I
III
iI
Mas fi el Orden vueftro
 fit4
que VOS fu mando rij a is,
y contra vos todos juntos
tan grandes quexas me dán,,
oy del Abito os abfuelvn,
y os Vivo de General;
mas ha defer
 de ella fuerte;
Vos fulfleis en la Ciudad
de Bolonia
 Pallor
 pobre,
l'altor os quiero clexar,
en calligo de ellas quexase,
y afsi,Frai Felix, fo is ya
Arzobilp o de Bolonia.
Fr.Rein. Entonces callig,ar5
con mas ligor,pues los kraileg •
de toda aquella Ciudad
eflan fujetos a e'l.
I Pap. rues rara quezo tengais
Ri.4
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cola que.-;Onttractecirre,
yo le nagoCarclenal;
veatios ti contra aqueflO -
alguna objeción hallais:
Ya Lois Cardenal de Roma,
Frai Felix.
Deme a befar
faettra'Santidad los pies; -
	. S or.P u es v utivale a perleguir,-;
pues quado con mrhurrill ad - con eifo Papa. le-hará. Vanfe.;
ale abaten todos;Yos'folo 	 Sa/ Marcelo, y Pompe
del fuel°, ine levantais.(dado! , Pern.Efto
 es lo q enkOrn a paga'
1
'	 , - .	 -	 to$	 )O. - ' •
Fr.9,ei. Cielos,corrido he que- . Todo el- popuia r aplanfo
79uq. Extraria felicidad !	 la ventura-de Frai Felitc
	 .
Ya,,Y.Vueftra virtud lo merece. . celebra, y ellinia en tanto„.. .
Fe.L.Pues defla fuerte me hórais que haViendo la Santidad
Vice-pios del Mundo, ahora del Gran Pio Ql
....i'intó honradó
licencia Me haveiS de dar , . 	 fu Virtud con un Capelo:
de que por mi Padre nuble; : con hallarle
-enfirmó,y :nralO,::I
a todos losSenadores,
	 1F
y Caballeros Romanos
I mandó-, clut a recibir falgan.
triunfando en Ronia, vellido a fu padre, cuyosarios -
del tofco, humilde fayal , ' -- . han merecido llegar •
en que naci; porque vea 	 i' aver, ele pób-r.rrarío„,:_
-_
la invidia, qUequaiftb mas • -' Cardenal de Roma7, iln hijo .
me engrandece la fortuna, 	 de" lds perias de Montalto.
lue precio de la humildad.	 Stand?) atdbalts, y cldrin.
.1‘ al; .Y o hare, q. de toda Roma . Mar. 01d que fegnn las voces
la Nobleza principal	 ' del vulgo, y pueblo voltario,' I
i
falga luego a acompariaros; , ! aqui llegan ya. 	 .
IIyet lluqui CóriVidara	 - ', ; Pena. Gran día !
a 1.6s'l'itulos de Jtalia' '..	 ' . 0,véturofosSerranosl(earivo. -
para ella accion, 4 es piedad	 DU..-17e. /.Yo,Padre, os tendré el'
honrar fié'pre al mas hurnilde:	 Vi. Pe.Hijo,aguarcla,Ci yá baxo
sue para el mando ocupar 	 Salm Per ote ,)Felix de Ca rie-
'de la Iglefia, folameute	 nal,y acowpagarniento.
4res. la virtud Calidad. .. '..• , - ' 	 un Cardenal no ha de hacer
	
E. flo a rrni-Cargo lo tomo;	 efla accion .	 :	 )
	
-	 -	 -
	
,	 ;,
y de honra tan fingular 	 Fe/.Si por honraros
me honra e/Cielo deaa fuerte,
no es muCho,mi padre amado
Fa. Amparar	 que tertiendoos el eftrivo,
en V.Excelencia noes mucho , 1 earive en él mi defcand6.(far.
Mós humildes; y mas,	 - De Podiil.Dame la niano'a bel
quitidóT. Orinut has razones . Pcr.Levata,y roma -loS brazosI
lienrpielniehadebidó honrar. ' que no es 'iutto, El a mis i pies
Pap.Veri'd,FraFelix,corimigó, daté un Cardenal poarado..
de Tni - lado n o fa lgais, Fei,SicOmo hijo v ueftro, aqui
zi enfermo, y malo ake &nto. gozara yorel Trono lacro
F I N.
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.	 , t	 _
i . f el Guarde a vuefira santidadel Cielo felices figlos,' con gloria, y prosperidad,
I como ha meneaer fu Tglefin.Pap.Ha ce fu oficio la edad.varFr.&ri. A mi per fecucion debe
qr.e le hicietie Cardenal.
que el (-tia que la Real,
l'agrada Purpura villa,
quifiera yo verle entrar
a vuearaEminencia di
el parabien.
75 ft,:d-,
de San Pedro, ya os he dicho;
que os besara, arrodillado,
ala venerable dieltra.I Sepan ¡os que me llamaronvillano, lo que me precio
&fi:e faya' tofco , y 1:nao:
porque delta filie! re debo
;honrar al ¿-"f el stir
 m e.
 ha dado.
l -' Dentro Inuctnis eroces
.. -
Vovs.ViVa Felix, Felix Viv
-a,
nueftr .o.Pontifice Sacio.
Pcr.Cielbs.1 es efl-o,4 el
-cucho
Duq.Pontifice osada rnaron.
Sale 0.:9t Ce(ar.-
Cef.Oid: el Papa murifi,
Y todo el Pueblo Roma::.o,
,con voz de-los Cardenales,.
:al Cardenal 'de Monalto, .
- con grande gozo,y contento;
vienen por Papa aclama ndo;
vueara San'tickid me dé
las albricias.
Ditg. Calo extrafio !
	 -
Ludovico;lrith'erne ,trk-atra;
Edd.fré, ferior,como un. rayó
Dent. 'Viva Felix: 0 - -
-P er. A qué agUardan
:mis ,regoc liados arios ?
Fel.Aqueíta 'esobra del Cielo.'
Duq.Ls albriCiasA .yó aguar-
.
O fon,Ci. de:Celar al punto. (do
!de eEpofa! a Laura la mano.
' Pér.Pues'nesresInalreitaLaura 3
atq. No,
que oculta vive en mi quarto;
, que ella voz. eché, por .ciertas
colas, qué fabreis de efpacio.
: FeLP.fies casife enliora buena...
S tle Laura' .' '	 -
Dtiq.' Aqui efla Laura.
Cef, A mis brazos
llega, Elpofi de mi vida.
Latir. Ella, ferior, es mi rnancq:-
Per, Hijarxiia,de 
-mis ojos.
Sorb.Los parabién es,y abrazofi.
allá' 'dentro-fe darán;
	 • --
y de- fuce,fro tan raro
tenga aqui fin la Comedia,
que humilde os ofrece Matos¿
